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Cilj magistrske naloge je oblikovati novo spletno mesto Računskega Sodišča Republike 
Slovenije. K temu sem pristopila z raziskavo potreb institucije ter analizo starega obstoječega 
spletnega mesta. Na podlagi rezultatov spletne analitike sem definirala sedem ciljnih skupin 
uporabnikov in njihove glavne potrebe. Pri analizi sem si pomagala s hevrističnim pregle-
dom obstoječega spletnega mesta in primerjavo drugih podobnih novejših spletnih mest, 
z anketo z zaposlenimi in z intervjuji z novinarji ter revizorji v javni upravi. Rezultat analize 
je bila tabela predlaganih sprememb, ki mi je služila kot ključen dokument za koordinacijo 
izvedbe projekta in komunikacijo z vsemi akterji na projektu: vodstvom, skrbniki pogodbe o 
javnem naročilu, pisci vsebine, programerji in lektorji oz. prevajalci ter z mano, oblikovalko.
Na podlagi ugotovitev sem nato načrtovala novo informacijsko arhitekturo, sistem gradnikov 
in vizualno podobo ter tako oblikovala novo spletno mesto računskega sodišča. Svoje delo 
sem med samim načrtovanjem testirala z dvema prototipoma – s prototipom informacijske 
arhitekture in drugič s prototipom spletnega mesta tekom nastajanja vizualne zasnove. 
Vzporedno sem testirala še delovanje žičnega modela in smiselnost uporabljenih gradnikov. 
Novo spletno mesto je nastajalo s ciljem, da bo do uporabnika prijazno in funkcionalno, 
vpleteno v notranje procese institucije ter da bo navzven odražalo njene strateške usmeritve.
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Abstract
The objective of the Master's thesis was to create a new website of the Court of Audit of the 
Republic of Slovenia. I started by researching the needs of the client, users and analysing 
the old existing website. Based on the results of the Web analytics, I defined seven target 
groups of users and their key needs. I made a heuristic analysis of the existing website and 
compared it with other similar newer sites. Other methods used were an employee survey 
and interviews with journalists, auditors in public administration and in the commercial 
sector and making of personas. The result of the analysis was a table of proposed changes 
made from key analysis findings that served me as a key document for coordinating project 
implementation and communicating with all actors on the project: leadership, procurement 
contract administrators, content writers, programmers and proofreaders, translators and 
me, the designer.
Based on the findings I designed a new information architecture, website building blocks 
system, and visual elements of the new Court of Auditors website. I tested my work during 
the design process with two prototypes – firstly, the prototype of the information architecture 
and secondly the prototype of the site during the design of website's visual elements. In 
parallel, I also tested the performance of the wireframe model and the use of individual 
components. The new site was created with the aim of being user-friendly and functional, 
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Spletno mesto Računskega Sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: računskega sodišča) 
je bilo nazadnje v celoti prenovljeno leta 2006 in še vedno temelji na zastarelem okolju Lotus 
Notes. Oblikovanje je bilo nazadnje le osveženo z menjavo logotipa računskega sodišča in 
barvno usklajeno z novo celostno podobo leta 2014, vendar se arhitektura strani in posta-
vitev elementov na spletnem mestu takrat ni spreminjala in še vedno temelji na postavitvi 
iz leta 2006. Da bi stopilo v korak s časom, spletno mesto potrebuje popolno prenovo, tako 
strukturno in oblikovno kot tudi vsebinsko.
Analitično-raziskovalni del bom pričela s kratkim pregledom strateških ciljev institucije, na 
podlagi katerih bom zastavila cilje prenove spletnega mesta. V analizi bom identificirala, 
katere so ključne ciljne skupine uporabnikov ter njihove potrebe. Zanimalo me je predvsem, 
po kakšnih poteh te iščejo podatke na spletnem mestu. Nato bom vzporedno z analizo 
raziskala, kakšne vrste spletnih mest glede na funkcijo poznamo in kam se mora umeščati 
spletno mesto računskega sodišča. Pri tem si bom pomagala s pregledom spletne analitike, 
anketo in intervjuji uporabnikov. S hevrističnim pregledom bom za ključne strani spletnega 
mesta naredila evalvacijo stanja ter spletno mesto primerjala z drugimi mesti vrhovnih 
revizijskih institucij (v nadaljevanju: VRI). Na kratko bom opisala osnove informacijske 
arhitekture ter zaključila analitično-raziskovalni del z ugotovitvami analize, ki služijo kot 
osnova za izvedbo projekta.
Projekt oblikovanja novega spletnega mesta računskega sodišča bom pričela z načrtovanjem 
nove informacijske arhitekture, ki predstavlja njegov temelj. Informacijsko arhitekturo bom 
s pomočjo prototipa testirala in tako zagotovila, da bo ta dobra baza za naslednjo fazo 
– zasnovo žičnega modela tipičnih strani. Nato bom na žični model aplicirala posamezne 
gradnike spletnega mesta in tako postavila pravila njihove uporabe. Vizualno zasnovo 
spletnega mesta bom razvijala in dopolnjevala vzporedno s testiranjem spletnega mesta 
na prototipu, ki bo vseboval vse ključne statične strani z vsemi gradniki. 
Spletno mesto bo tako oblikovano na podlagi ugotovitev iz analize in preverjeno s testiranjem 
ter s ciljem, da bo do uporabnika prijazno in da bo odražalo strateške usmeritve računskega 
sodišča. Moja prednost pri izvedbi tako velikega projekta je, da bom spletno mesto lahko 
oblikovala znotraj institucije in bo to tako nastajalo v konstantnem sodelovanju z vsemi akterji 
na projektu: vodstvom, skrbniki pogodbe o javnem naročilu, pisci vsebine, programerji in 
lektorji oz. prevajalci, revizorji itd. Pri tem mi bodo v izziv omejitve javne uprave, prilagoditev 
spletnega mesta vsem uporabnikom, vpeljava vizualizacije podatkov in revizijskih ugotovi-
tev v predstavitev revizijskih poročilih, ki je namenjena hitremu informiranju vseh javnosti 
o ključnih ugotovitvah v revizijah, ki so poslovno jedro računskega sodišča. 
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Slika	1:	Vstopna stran spletnega mesta računskega sodišča na dan 21. februar 2018
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2  Analitično-raziskovalni del 
2.1 Metodologija
»Prostor raziskovalnih metod v oblikovanju je podoben knjižnici romanopisca, kuhinji kuharja, 
laboratoriju znanstvenika ali telefonskem imeniku prodajalca.«1
Peter Lunenfeld v knjigi Design research2 pravi, da nobena enotna raziskovalna metoda 
ali njihovo zaporedje ni dovolj univerzalna, da bi zajela raznolikosti vložkov in rezultatov 
sodobne oblikovalske prakse in procesa.3
Glede na potrebe projekta sem si zato že v naprej določila, katere metode predvidevam, da 
bom potrebovala, da z njimi pridobim odgovore na ključna vprašanja. Nekateri rezultati pa 
so nato pokazali nadaljnjo potrebo po še dodatnih raziskovalnih metodah. 
Metode in orodja, ki sem jih uporabila v analizi:
• Analiza	prednosti,	slabosti,	priložnosti	ter	nevarnosti (ang.: SWOT4 analysis)   
S to metodo sem kategorizirala vse dejavnike, ki bi lahko vplivali na celovito prenovo in 
kasneje delovanje spletnega mesta – na notranje dejavnike, na katere lahko vplivamo 
(prednosti in slabosti), ter zunanje, na katere stranka nima vpliva.5 
• Orodja	za	spletno	analitiko	Google	  
Podjetje Google ima na voljo več storitev in orodij, ki so namenjena spremljanju sple-
tne statistike – pridobivanju koristnih informacij o obstoječih uporabnikih in njihovi 
uporabi spletnega mesta. Uporabila sem: Google analytics6, Google trends7, Google 
keyword planner8, Google search console9. Seveda to niso edina orodja na trgu, vendar 
so najbolj razširjena in brezplačna.
1 Peter LUNENFELD, The design cluster, v: Design research: methods and prespectives 
(ur. Brenda LAUREL), Cambridge, Masssachusetts, London, 2003, str. 11. 
2 Prav tam. 
3 Prav tam.
4 Opomba: SWOT je angleška kratica za »strengths, weaknesses, opportunities and threats«.
5 Brian D. MILLER, Above the fold, Ontario 2014, str. 24.
6 Spletno orodje za analitiko, Google analytics, dostopno na <https://analytics.google.com/
analytics> (31. 3. 2019).
7  Spletno orodje za raziskovanje trendov, Google trends, dostopno na <https://trends.google.
com/trends/> (31. 3. 2019).
8 Spletno orodje za načrtovanje ključnih besed, Google keyword planner, dostopno na <https://
ads.google.com/intl/sl_si/start/tools/keyword-planner/> (31. 3. 2019).
9 Spletno orodje za analizo iskanj, Google search console, dostopno na <https://search.google.
com/u/0/search-console/> (31. 3. 2019).
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• Anketa	uporabnikov	  
Prednost anket je v tem, da lahko enostavno in hitro pridobimo pogled velikega šte-
vila uporabnikov. Ankete sicer ne omogočajo pridobivanja poglobljenih informacij o 
npr. obnašanju uporabnikov na spletu, vendar pa z njimi lahko pridobimo kvalitetne 
informacije o tem, katere vsebine in funkcionalnosti produkta uporabniki najbolj cenijo, 
kaj jih najbolj zmoti, predloge za izboljšavo in splošno raven zadovoljstva s spletnim 
mestom. Rezultati anket pa lahko pripomorejo k lažji argumentaciji za spremembe 
problematičnih področij.10
• Intervjuji	z	uporabniki  
Z intervjuji lahko pridobimo bolj poglobljene informacije o uporabi spletnega mesta in 
različne osebne preference uporabnikov. Pri teh moramo paziti le, da jih ne projiciramo 
takoj na celotno skupino tipičnih uporabnikov.11
• Persone	 
Persone so podrobni opisi tipičnih predstavnikov skupin uporabnikov. Učinkovite 
persone temeljijo na z raziskavo pridobljenih podatkih, ki jim dodamo ravno pravšnjo 
mero izmišljenih osebnostnih lastnosti, da bralca prepričajo, da bi ta persona lahko 
zares obstajala.12 
• Hevristična	analiza  
Je objektiven pregled/evalvacija obstoječega stanja spletnega mesta skozi standarde 
trenutnih najboljših praks na področju oblikovanja. Sestavljena je iz splošnega opa-
žanja, opisa opažanja, priporočilo za izboljšave in oceno učinka ter izboljšave glede 
na nujnost oz. vložek.13
Kaj in kako bom to raziskala, sem zastavila že ob načrtu poteka dela. V njem sem 
raziskavi in analizi namenila kar tretjino časa izvedbe projekta. Namen take raziskave 
je vnaprej omejiti nepremišljene želje in vzgibe vseh vpletenih – lastne in naročnikove 
– ter najprej točno določiti ključne potrebe in težave institucije ter uporabnikov. 
10 Louis ROSENFELD, Peter MORVILLE in Jorge ARANGO, Information architecture: for the web 
and beyond, Sebastopol 2015, str. 3394.
11 Russ UNGER, Carolyn CHALANDER, A project guide to UX design: for user experience 




2.2 Identifikacija naročnikovih potreb
Prvo vprašanje, ki ga je bilo potrebno zavoljo projekta razjasniti, je, kaj želi naročnik z novim 
spletnim mestom doseči oz. kaj so njegove želje in kaj dejanske potrebe. Odgovore na ta 
vprašanja sem pridobila s pregledom aktualne strategije računskega sodišča in pogovorom 
z vodstvom računskega sodišča glede ciljev prenove. 
2.2.1 Vizija in poslanstvo kot smernici prenove
Računsko sodišče si je v aktualni Strategiji 2014–202014 zastavilo 5 strateških ciljev, med 
drugim »cilj 4: izboljšati učinke s krepitvijo komunikacije in sodelovanja z drugimi«15, s katerim 
si je računsko sodišče zadalo, da bo glede komunikacije dajalo poudarek »promociji boljšega 
razumevanja področja revidiranja in dostopnosti informacij javnosti in medijem.«16
Zato sem povzela vizijo in poslanstvo institucije ter jih zastavila kot smernici prenove 
spletnega mesta. Iz vizije je razvidno, kdo so ključni nosilci interesov, ki jih želi institucija 
nagovarjati, in kako si želi, da bi jo ti predstavniki videli. Glavni nosilci interesov so različne 
javnosti, Državni zbor in uporabniki javnih sredstev.17 
Poslanstvo računskega sodišča pa postavlja tri komunikacijske prioritete: 
1. obveščanje javnosti o svojih ugotovitvah, 
2. svetovalno vlogo drugim uporabnikom javnih sredstev ter 
3. mednarodno dejavnost.








1. SKOK S ČASOM 
Spletno mesto vizualno in funkcionalno dvigniti na raven, ki odraža moderno, elegantno, 
strokovno institucijo.
2. OSVEŠČENOST IN RAZVOJ
Dvigovanje osveščenosti o delu in funkciji institucije in njenih zadnjih revizijah ter njihovih 
ugotovitvah in kasneje učinkih. Predvideti razvoj spletnega mesta s časom ter postopno 
dodajanje vsebine, ki presega obveznosti ter odraža dodano vrednost v javnosti (aplikacije, 
članki, konference, plakati za osveščanje o delu računskega sodišča in države, javnem 
dolgu, proračunu ipd.).
3. DOSTOPNOST
Povečati dostopnost vsebine z boljšo uporabniško izkušnjo skozi različne možnos-
ti iskanja za (1) uporabnika, ki že ve kaj išče, (2) uporabnika ki raziskuje (išče po ključ-
nih besedah), (3) uporabnika, ki še ne ve kaj išče in kaj mora vedeti, ter (4) uporabnika, 
ki je že prebral neko vsebino in bi jo želel ponovno obiskati. Povečati dostopnost tako, da 
je spletno mesto prilagojeno vsem napravam ter omogoča tudi prilagoditev za osebe 
s posebnimi potrebami.
4. PROMOCIJA
Promocija institucije skozi opozarjanje na njene ugotovitve ter povezovanje na spletno mesto 
iz ostalih komunikacijskih kanalov. Za to je nujno uporabniku olajšati možnost deljenja in 
uporabe vsebine na družbenih medijih ter s tem še povečati angažiranje uporabnikov.
5. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN DELOVNI PROCESI
Kompatibilnost z že obstoječimi delovnimi procesi, zato da ne zmotimo sedanjih že ustaljenih 
procesov vnosa podatkov in posodabljanja vsebine znotraj institucije ter direkten vnos 
vsebin vsebinskih urednikov – optimizacija procesov.
Ciljev ne bi mogla določti brez poznavanja delovanja institucije, njene pojavnosti v 
javnosti in predvsem poznavanja notranjih procesov. Ti procesi so tisti, na katere 
oblikovalci velikokrat pozabijo. Z upoštevanjem notranjih procesov lahko poskrbimo, 
da bo nadaljnja uporaba produkta (v tem primeru spletne strani) uporabljena tako, kot 
je ta v osnovi zastavljen (npr. da bo urednik pravilno objavljal vsebino).
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2.3 Analiza obstoječe strani
Russ Unger in Carolyn Chalander pravita, da lahko večino spletnih mest kategoriziramo 
kot vsaj eno izmed štirih glavnih vrst spletnih mest, ki se glede na njihovo usmerjenost, 
namen uporabe in karakteristike delijo na: Prisotnost blagovne znamke, Tržno kampanjo, 
Vir vsebine ali Aplikacijo, ki izvaja določene naloge.18
Spletno mesto računskega sodišča je namenjeno objavi najnovejših poročil in arhivu le teh, 
zato spada v vrsto spletnih mest, ki so vir vsebine. Te so predvsem namenjene shranjevanju 
informacij, ki so lahko sestavljene iz več vrst medijev (članki, dokumenti, video in fotografije), 
namenjene obveščanju, vključevanju oz. zabavi uporabnikov. Glavne naloge pri oblikovanju 
takega spletnega mesta so:
• predstaviti vsebine, ki uporabnika pritegnejo, ko ta prvič obišče spletno mesto, in 
spodbujati ponovni obisk uporabnikov, ki so spletno mesto že obiskali;
• oblikovati učinkovit iskalnik;
• podpora uporabnikom, ki iščejo informacije na različne načine – torej omogočiti več 
različnih načinov dostopa do enake informacije;
• ustvarjanje kategorizacije vsebin, ki bodo odgovarjale mentalnemu modelu njegovih 
uporabnikov.19
Ker pa spletno mesto računskega sodišča splošni javnosti predstavlja tudi namen, delo in 
organizacijo institucije, mora predstavljati tudi prisotnost blagovne znamke Računskega 
sodišča kot pomembnega neodvisnega državnega organa, ki nadzira celotno javno porabo 
v Sloveniji.
V analizi sem preverila, v kakšni meri oz. če oblikovanje in funkcionalnosti obstoječega 
spletnega mesta opravljajo naloge, ki veljajo za spletno mesto, ki služi kot vir vsebine 
in predstavitev blagovne znamke. 
18 UNGER in CHALANDER 2012, op.11, str. 11.
19 Prav tam, str. 16–17.
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2.3.1  Spletna analitika
Analizo obstoječe strani sem pričela s pregledom spletne analitike. To je bil moj prvi stik 
z uporabniki in njihovim vedenjem na spletnem mestu. Predvsem me je zanimalo, od kje 
pridejo uporabniki na spletno mesto (pridobivanje prometa) in ali obstoječe strani dosegajo 
svoj namen (stopnja obiskov ene strani).
2.3.1.1 Pridobitve prometa
Pridobitve prometa nam povedo, preko katerih kanalov oz. kako so uporabniki prišli na 
spletno mesto.20
Slika	2: Pridobitve prometa spletnega mesta računskega sodišča (v %)
 
 
1. ORGANSKI PROMET – preko spletnih iskalnikov (npr. Google, Bing, Yahoo …) 
Organski promet predstavlja največji delež prometa spletnega mesta, na katerega največ 
uporabnikov pride preko iskalnika Google. Zato je pri prenovi potrebno paziti na optimizacijo 
za Google, da se ta promet obdrži na tako visoki ravni. 
Vendar pa me je zanimalo tudi, katera so najpogostejša iskanja teh uporabnikov. Podatke 
o tem sem pridobila iz vzorca najpogostejših 100 iskanj s pomočjo orodja Google search 
console21. Vsebine, ki se v različnem zaporedju besed ponavljajo, sem združila. Nekatera 
iskanja pa sem združila z nadpomenko – te so v tabeli označeni z zvezdico (*). 
20 Traffic source dimensions, Google analytics – help, dostopno na <https://support.google.
com/analytics/answer/1033173> (9. 3. 2019).
21 Najpogostejših 100 iskanj s ciljno stranjo računskega sodišča, Google search console, 
dostopno na <https://search.google.com/u/0/search-console> (9. 3. 2018).
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Tabela	1:	10 najpogostejših iskanj preko iskalnika Google (v %)22
Št. Ključna	beseda Delež
1 Ime revidiranca* 26,5 %
2 Računsko sodišče 25,0 %
3 Drugo* 13,2 %
4 Environmental audit 11,8 %
5 Vprašanje za ciljno stran Stališča in mnenja* 10,3 %
6 Proračun 4,4 %
7 Revizija 2,9 %
8 Specifičen člen zakona* 2,2 %
9 URL: www.rs-rs.si 1,9 %
10 Hotel reservation form 1,8 %
 
 
Največ uporabnikov (več kot četrtino organskega prometa) pride na spletno mesto preko 
iskanja imena revidiranca. Druga četrtina skozi ime institucije, kar je povsem pričakovano 
– enako velja tudi za ključne besede: »proračun«, »revizija«, »rs-rs.si« in iskanje glede na 
specifičen člen zakona. Kot presenetljiva pa so se izkazala iskanja:
• Hotel	reservation	form – vsa ta iskanja sem morala izločiti iz podatkov, saj izhajajo 
iz novice s tem naslovom iz leta 2007. To je prinašalo veliko nerelevantnega prometa 
iz Indije na angleško spletno mesto in posledično neverodostojnost podatkov.
• Environmental	audit – je stara podstran iz leta 2006. Ker je vsebina pri uporabnikih 
zelo obiskana, bi jo bilo smiselno ob prenovi obdržati kot strokovni članek. 
• Vprašanje za ciljno stran Stališča	in	mnenja – v tej kategoriji sem združila iskanja, ki 
so se dotikala javnofinančnih vprašanj, in iskalca pripeljejo na ciljno stran Stališča in 
mnenja, ki ji računsko sodišče do sedaj ni dajalo posebne pozornosti, zato je ta na 
spletnem mestu uvrščena precej nizko v njegovi arhitekturi in bi jo lahko bolj izpostavili. 
• »Računsko	sodišče« ali kratica	»RSRS« – med iskanjem ključnih besed sem opazila 
problem poimenovanja računskega sodišča. Da bi takoj razjasnili, kajo je najbolj pre-
poznaven v javnosti, sem jih primerjala v orodju Google trends23. Tako sem ugotovila, 
da kratica računskega sodišča »RSRS« ni prepoznavna v javnosti, saj se v grafu niti ne 
prikaže – ampak se ta uporablja le znotraj institucije. Zato njena uporaba bodisi skozi 
logotip na glavi spletnega mesta ali pa v besedilu na posamezni strani ni priporočljiva. 
22 Iskalni nizi računskega sodišča, Google search console, dostopno na <https://search.google.
com/u/0/search-console> (9. 3. 2018).





2. DIREKTEN PROMET – direktne URL povezave (npr. povezava po spletni pošti ali vnesena 
direktno v naslovno vrstico brskalnika)
Računsko sodišče omogoča uporabnikom naročanje na različne vrste obveščanja: obve-
ščanje o novicah in vseh revizijah v teku, obveščanje le o vseh revizijah v teku in obveščanje 
le o spremembi na posamezni reviziji. 
Od računskega sodišča sem pridobila anonimizirane podatke o domenah poštnih naslovov 
uporabnikov, naročenih na obveščanje prek spletne pošte o novicah in revizijah v teku, saj te 
predstavljajo skoraj tretjino (30,1 %) direktnega prometa. Glede na domene (primer domene: 
@rs-rs.si) sem razdelila vzorec 1000 uporabnikov, ki niso imeli splošnih osebnih domen 
za spletno pošto (primer: @gmail.com, @hotmail.com …), na uporabniške skupine in tako 
pridobila podatek, kakšen delež določenega tipa uporabnikov se naroča na obveščanje:
• strokovna javnost – vsi porabniki javnih sredstev, zaposleni v javni upravi – 54 %,
• novinarji – 31 %,
• podjetja – 9,7 %,
• zaposleni na fakultetah – 3,9 %,
• mednarodni obiskovalci – 0,4 %.
Podatki so mi kasneje pomagali pri točnejšem določanju tipičnih uporabnikov.
24 Prav tam.
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3. REFERENČNI PROMET – povezava, ki je bila objavljena na drugem spletnem mestu
Majhen delež (2,1 %) uporabnikov, pride na spletno mesto računskega sodišča preko drugih 
spletnih strani. Najpogosteje iz spletnih mest: 
1. Intranet – interna mreža računskega sodišča, po čemer lahko sklepamo, da so ti 
uporabniki zaposleni na računskem sodišču,
2. fu.gov.si – spletno mesto finančne uprave,
3. slovenija.si – večino obiska iz te strani je iz tujine na angleško spletno mesto,
4. wikipedia.org – preko splošnega opisa računskega sodišča na Wikipediji25,
5. zrvsv.si – spletno mesto Zavoda za varstvo narave, 
6. mju.gov.si – spletno mesto Ministrstva za javno upravo. 
Iz seznama lahko sklepamo, da je veliko uporabnikov zaposlenih v javni upravi, med drugim 
tudi na računskem sodišču. 
 
4. DRUŽBENA OMREŽJA – promet pridobljen preko povezav na družbenih omrežjih
Dr. Pete Meyers pravi, da mu je »vseeno ali ima 20 ali 20.000 sledilcev, bolj važno je, da so 
doseženi sledilci pravega tipa in ob pravem času.«26 Kljub temu, da računsko sodišče ne 
objavlja plačanih objav (ki bi prinesle več sledilcev), so njegovi sledilci res tisti, ki jih delo 
institucije zelo zanima. Računsko sodišče se je na družbena omrežja Facebook, Twitter in 
Youtube vključilo šele decembra 2017, zato še nima velike baze sledilcev, a že od takrat se 
je pritok uporabnikov preko družbenih omrežij v prvem mesecu zvišal iz 0,26 % na 1,04 %. 
Število sledilcev pa se z vsako objavljeno revizijo povečuje. Najboljše objave so do dne 
20. 4. 2018 dosegale malo pod 3.000 ogledov. S pregledom strukture teh sem pridobila 
dober vpogled v različne profile ciljnih uporabnikov spletnega mesta in njihova zanimanja. 
S pregledom pridobitev prometa sem pridobila ključno informacijo o ciljnih skupinah 
uporabnikov, predvsem se je izkazalo, da jih je več, kot smo skupaj z vodstvom najprej 
predpostavljali. Ta informacija je koristna ne le meni pri oblikovanju in komunikaciji 
z uporabniki spletnega mesta, pač pa tudi Službi za odnose z javnostmi pri komunikaciji 
prek drugih platform in kanalov. Priložnost povečanja prometa na spletno mesto pa 
se je pokazala prek družbenih omrežij in referenčnega prometa, na kar lahko vplivamo 
tudi z oblikovanjem. 
25 Računsko sodišče Republike Slovenije, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/
wiki/Ra%C4%8Dunsko_sodi%C5%A1%C4%8De_Republike_Slovenije> (15. 5. 2019).
26 Amanda GANT, 6 questions for 6 analytics experts, Orbit media studios, april 2014, dostopno 
na <https://www.orbitmedia.com/blog/analytics-experts/> (15. 5. 2019).
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2.3.1.2 Stopnja obiskov ene strani
Eden pomembnejših podatkov, ki jih meri spletna analitika in na katerega sem bila pozorna 
v analizi, je stopnja obiskov ene strani (ang. Bounce rate). Vedno jo gledamo skupaj v kon-
tekstu s povprečnim časom, ki ga uporabnik preživi na spletni strani. Skupaj nam povesta, 
koliko časa uporabnik preživi na posamezni strani in koliko strani si še ogleda oz. koliko 
interakcij naredi po tem.
Slika	4:	Korelacija stopnje obiska ene strani in povprečnega časa na strani27
 
Visoka stopnja obiskov ene strani pomeni, da uporabniki spletno mesto na tej točki zapus-
tijo, ne da bi pogledali še drugo vsebino. Če gre za stran neke novice ali opisa revizijskega 
poročila in uporabnik tam preživi veliko časa, lahko sklepamo, da je bila taka stran zanj ciljna 
in da je dosegla svoj namen, saj je bila brana. Zato je tukaj visok delež stopnje obiskov ene 
strani povsem normalen. Medtem pa je tak znak slab na prehodnih straneh (npr.: seznam 
revizij v teku, arhiv novic, oz. kakršni koli seznami vsebine), ki so namenjene usmerjanju 
uporabnika po spletnem mestu.28
27 The SEO impact of bounce rate (what you need to know), Conversion XL, dostopno na   
<https://conversionxl.com/guides/bounce-rate/seo-impact/> (1. 5. 2019).
28 Stopnja obiskov ene strani, Google analytic – pomoč, dostopno na <https://support.google.
com/analytics/answer/1009409?hl=sl&ref_topic=6156780> (1. 5. 2019).
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15.444 0:00:50 30,88 % 32,28 % 6,61 % 28,21 %
Revizije	 
v	teku
7.022 0:00:50 41,55 % 15,54 % 3,00 % 12,83 %
Novice 4.600 0:00:18 57,69 % 9,89 % 1,97 % 8,40 %
Znanje 4.146 0:00:55 64,65 % 29,45 % 1,77 % 7,57 %
Revizije 4.095 0:00:02 0,93 % 0,39 % 1,75 % 7,48 %
Aktualno 3.943 0:00:02 1,61 % 0,38 % 1,69 % 7,20 %
O	sodišču 3.451 0:00:01 1,16 % 0,32 % 1,48 % 6,30 %
Prikaz	
proračuna
2.934 0:01:03 76,87 % 42,60 % 1,26 % 5,36 %
Arhiv	
poročil
2.762 0:00:39 35,03 % 8,76 % 1,18 % 5,05 %
Ostale	
strani	
179.039 0:00:53 52,48 % 26,41 % 76,59 %
29 Podatki spletne analitike računskega sodišča, Google analytics, dostopno na <https://
analytics.google.com> (9. 3. 2019). 
30 Razlaga podatkov, Google analytics, dostopno na <https://analytics.google.com> (9. 3. 2019). 
Opomba: Razlaga podatkov je citirana iz opisa, ki se izpiše ob pridržanju miške na imenu 







Pregled stopnje obiska ene strani nakazuje na slabo umestitev in poimenovanje pre-
hodnih strani »Znanje«, »Dokumenti«, »Prikaz proračuna« in »Novice« na spletnem 
mestu. Vse to so strani, ki naj bi uporabnika napeljevale k nadaljnjem raziskovanju po 
zanj zanimivi vsebini, pa tega ne počnejo. To pomeni, da uporabniki niso nadaljevali 
svojega obiska, ker niso našli iskanih informacij ali pa se celo niso znali orientirati v 
navigaciji – to pa je pomemben podatek, ki ga je potrebno upoštevati pri umestitvi 
vsebine teh strani v novo informacijsko arhitekturo. 
2.3.1.3 Spletna analitika posameznih strani 
• 32,28 % oz. skoraj tretjina uporabnikov zapusti spletno mesto iz Domače	strani. 
Zanimiv podatek je tudi, da uporabniki v povprečju 400 klikov mesečno naredijo na 
gumb »domača stran«, ko se tam že nahajajo. To si lahko razlagamo na dva načina: 
da uporabniki želijo domačo stran osvežiti ali da ne vedo, da se že nahajajo na domači 
strani. 
• Vozlišči Revizije	v	teku	in Arhiv	poročil	imata odlične rezultate – iz tega lahko skle-
pamo, da se uporabniki na njih znajdejo in takoj najdejo vsebino, ki jo iščejo. Med 
tem imajo strani s podobnim namenom Novice, Znanje ter	Dokumenti slabe rezul-
tate, saj ljudje prebijejo tukaj več časa in naredijo manj premikov na novo stran. To 
lahko pripišemo zmedeno oblikovani navigaciji. Predvsem imeni strani »Znanje« in 
»Dokumenti« uporabniku ne komunicirata svojega namena. 
• Bolj bi bilo potrebno izpostaviti stran Stališča	in	mnenja, saj je zelo iskana in obiskana 
preko organskega prometa. 
• Obisk	mednarodnih	uporabnikov	na	spletni	strani:	Tujih uporabnikov je 33,58 %, od 
tega jih večina uporablja slovensko različico spletnega mesta prek Google prevajalnika 
(to se da razbrati iz ciljnih URL-jev, ki imajo spredaj napisano »/translate/...«). Večinoma 
Google prevajalnik uporabljajo za gledanje posameznih aktualnih revizijskih poročil 
in revidirancev na slovenski različici, saj te niso objavljene na angleški. Povprečna 
stopnja obiska ene strani angleškega spletnega mesta je 59,22 %, kar pomeni, da tuji 
uporabniki naredijo le malo interakcij in stran hitro zapustijo. 
• Že v analitiki je viden poudarek, ki ga računsko sodišče v zadnjih letih daje okoljskim	
revizijam. Na tem področju ima veliko možnosti za povečavo referenčnega prometa 
predvsem z direktnimi povezavami iz člankov in še večjim povezovanjem s sorodnimi 
institucijami v tujini in doma.
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 Pregled spletne analitike je osvetlil nekatere problematične točke, na katere sem bila 
posledično bolj pozorna pri hevristiki in snovanju informacijske arhitekture. Sklepov 
glede obnašanja uporabnikov iz spletne analitike pa ne bi mogla pridobiti brez pozna-
vanja namena takrat postavljenih posameznih obstoječih strani, tudi če te sedaj ne 
služijo več svojemu namenu. Znanje sem pridobila neposredno od zaposlenih, ki so 
takrat sodelovali pri postavitvi obstoječe strani. 
2.3.2 Ciljne skupine uporabnikov 
Pri identifikaciji ciljnih skupin uporabnikov sem upoštevala znanje, pridobljeno s spletno 
analitiko ter ciljne skupine, za katere si institucija želi, da bi jih bilo med uporabniki več 
(odločevalci). Razdelila sem jih v 7 skupin:








Vodstvo računskega sodišča mi je dovolilo anketirati zaposlene kot predstavnike skupine 
uporabnikov zaposlenih v javni upravi, ki stran in njeno vsebino že dobro poznajo, saj jo 
obiskujejo dnevno. Hkrati pa je bila to priložnost izvedeti, kakšna so njihova pričakovanja 
in frustracije, pogledi na uporabne in neuporabne vsebine ter funkcije, in pobrati njihove 
predloge oz. želje. 
Pridobivanje takšnih podatkov s pomočjo ankete pa je tudi priporočilo avtorjev knjige 
Information arhitecture. Te pri sestavljanju vprašanj priporočajo uporabo štirih tipov vpra-
šanj – takšna, ki se nanašajo na frustracije uporabnikov, na vsebino in funkcionalnosti, na 
ideje za izboljšavo ter na splošno zadovoljstvo.35
Anketo je sestavljalo 9 vprašanj, ki so v Tabela 3 razporejeni glede na tip. 
35 ROSENFELD, MORVILLE in ARANGO 2015, op. 10, str. 339.
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Kaj vas na 
obstoječem spletnem 
mestu najbolj moti?




Če bi bilo novo 
spletno mesto RSRS 
avtomobil, kakšen tip 
avtomobila bi bilo?
Na kakšen način 
spremljate 
spremembe glede 
revizij in dogodkov na 
računskem sodišču?
Kaj se vam na 
obstoječem 
spletnem mestu zdi 
nepotrebno?
Kaj vam je na 
spletnem mestu všeč 
oz. se vam  
zdi uporabno?
Katere so tiste spletne 
strani, po katerih bi 
se po vašem mnenju 
morali zgledovati? 
Katera vsebina se 
vam na obstoječem 
spletnem mestu 
zdi pomembna, a 
premalo dostopna?
Kaj novega bi po 
vašem mnenju morali 
dodati na spletno 
mesto?
UGOTOVITVE IZ ANKETE 
Anketo je izpolnilo 78 od 130 zaposlenih. Zaposleni spletno mesto največkrat uporabljajo 
za brskanje po arhivu revizij in revizijskih poročil, pregled tabele revizij v teku in informacij 
o delu računskega sodišča, uporabnimi informacijami v zvezi s zakoni, predpisi, stališči in 
mnenji. Te vsebine se jim zdijo tudi najbolj uporabne.
Večino zaposlenih vse o dogajanju na računskem sodišču izve na delovnem mestu, pa 
vendar je bil pogost pripis »vendar ne o vseh revizijah«. Največ zaposlenih spremembe na 
spletni strani spremlja preko obvestil po spletni pošti o revizijah in novicah, temu sledijo 
RSS, Facebook in Twitter. Pod drugo so zaposleni navedli, da dobijo svoje informacije še 
iz intraneta računskega sodišča.
Na spletnem mestu zaposlene najbolj moti iskalnik, za katerega skoraj ni bilo odgovora, ki 
ga ne bi omenil. Poleg iskalnika pa so se na vprašanje »Kaj jih moti?« največkrat ponavljali 
odgovori: izgled, nepreglednost, slaba uporabniška izkušnja, podvojene vsebine in prevelika 
zgoščenost informacij ter da ni jasno, kaj spada pod Dokumente in kaj pod Znanje.
Na vprašanje »Katera vsebina se vam zdi nepotrebna?« so zaposleni izpostavili: sedanji 
iskalnik, podvojene strani (revizija/novica/poročilo), sedanja vsebina v kategoriji Znanje 
ter glosar. Zanimivo glede glosarja pa je, da so ga zaposleni enakovredno navedli tudi kot 
uporabnega. 
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Na vprašanje »Kaj bi morali na spletnem mestu dodati?« so zaposleni ponovno največkrat 
omenili boljši iskalnik. Poleg tega pa so se največkrat ponavljali odgovori, ki so vezani na 
multimedijo in samo promocijo: več video vsebin, več infografik, več fotografij, interaktivni 
prikazi javnega dolga in proračuna. Ponavljali pa so se tudi predlogi: prispevki iz medijev, 
novice o dogajanju, kot so že na intranetu, vidnejše povezave do družbenih omrežij. Med 
predlogi, vezanimi na vsebino pa so bili pogosti odgovori: aktualne nepravilnosti po področjih, 
kakovostni podatki o učinkih revizij, posodobljeni predpisi ter stališči in mnenji. Zanimivi 
in uporabni predlogi so bili še: iskalnik v glosarju, članki o dobrih praksah in povezave do 
zanimivih poročil drugih tujih VRI-jev, kronološki pregled bivših funkcionarjev, kakršen je že 
na Wikipediji in zemljevid Slovenije z revidiranci. 
Da bi izvedeli, kakšna so oblikovna pričakovanja zaposlenih o spletni strani računskega 
sodišča, smo jih povprašali z abstraktnim vprašanjem »Če bi bilo novo spletno mesto RSRS 
avtomobil, kakšen tip avtomobila bi bilo?«. Največji delež zaposlenih si novo spletno mesto 
predstavlja kot limuzino, kar pomeni elegantno, udobno in spoštovano. Na drugem mestu 
ji sledi terenski avto, ki predstavlja funkcionalnost, vztrajnost in robustnost. Med poljubnimi 
odgovori pa se največkrat nahaja kombinacija karakteristik limuzine in terenskega vozila. Iz 
tega lahko povzamemo, da so smernice za izgled in funkcijo nove spletne strani: elegantno, 
spoštovano, strokovno, funkcionalno s kančkom sproščenosti ekonomičnega avta, ki je bil 
po glasovih na tretjem mestu. 
Zaposleni so kot spletna mesta, ki bi jih morali imeti za zgled, večkrat navedli spletna 
mesta podobnih tujih vrhovnih revizijskih institucij: VRI Združenega Kraljestva, Evropskega 
računskega sodišča, Statističnega urada in VRI Avstralije, Danske in Avstrije, Evropskega 
parlamenta ter Ustavnega sodišča, s pripisom vsebinsko pa stran Ministrstva za javno 
upravo.
Pri oblikovanju novega spletnega mesta je sicer z mano sodelovalo kar nekaj zapo-
slenih na računskem sodišču. Z anketo pa smo vsem 130 zaposlenim dali možnost, 
da se vključijo v ta proces. Od 78 zaposlenih sem pridobila informacije: (1) z vidika 
ciljne skupine zaposlenih v javni upravi, ki pozna spletno mesto, in (2) o pričakovanjih 
zaposlenih na sami instituciji.
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2.3.2.2 Intervjuji 
2.3.2.2.a Intervjuji z novinarji 
Preko službe za odnose z javnostmi na računskem sodišču sem stopila v stik z različnimi 
tipi novinarjev. Vse sem intervjuvala po telefonu, da pa bi bili pogovori primerljivi, sem si 
pripravila spodaj našteta iztočna vprašanja, vendar teh nisem vedno uporabila, saj je pogovor 
stekel v drugo smer. Zato sem raje brskala po specifikah posameznega tipa novinarja. 
Iztočna vprašanja:
• Ali uporabljate spletno mesto računskega sodišča pri svojem delu in s kakšnim 
namenom ga uporabljate? 
• Ali najdete informacije, ki vas zanimajo?
• Katere materiale, namenjene za medije najbolj uporabljate (poročilo v PDF datoteki 
ali povzetek v Word datoteki, infografike, video predstavitev, plakat …)?
• Preko katerih kanalov izveste, da smo objavili revizijsko poročilo?
• Kaj bi pri vašem delu še potrebovali oz. kako bi po vašem mnenju lahko izboljšali 
spletno mesto?
RAZISKOVALNI NOVINAR
»Največje težave imam z iskalnikom, ko brskam po poročilih ter z načinom, kako so napisani 
povzetki, saj moraš kar naštudirati zadevo, da prideš do par bistvenih informacij. Zato bi 
predlagal, da poenostavite način, kako je napisana novica z bolj poljudnim jezikom. Kar se 
tiče materiala, je za nas, raziskovalne novinarje, to zadosti. Najbolj me zanimajo revizije, ki 
se navezujejo na temo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in vse revizije povezane 
okrog teme zdravstvo.«
SAMOSTOJNI NOVINAR 
»Jaz najdem vse – zato ker sem navajen vaše spletne strani. Hitro pridem do informacij, tudi 
infografike so koristne, da hitro spoznaš temo – povzetkov sploh ne berem, ker raje berem 
celotno besedilo, obvezno pa, če je v pdf-u, da se da kopirat besedilo, ne naredit tako kot 
pri Državni volilni komisiji – kjer se sedaj nič ne najde. Drugače se znajdem in mislim, da ne 
rabite nekih blaznih sprememb.«
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NOVINARKA, KI DELA ZA TELEVIZIJO
»Največkrat iščem specifična poročila. Probleme imam pri iskanju – ni iskanja po ključnih 
besedah. Res uporaben se mi zdi material – infografike, še posebej, ko moramo na televiziji 
prispevek objavit hitro. Še raje bi videla, če bi bili vsi grafi iz poročila posebej, kot slike. Glavno 
je, da so dokumenti odklenjeni, kot to že so, tako da jih ni potrebno pretipkavati, ko se mudi. 
Dobro je, če se predlaga poleg revizije, ki jo berem, še sorodna vsebina z isto temo.«
NOVINARKA, KI DELA ZA ČASOPIS
»Še kar spremljam in berem aktualna revizijska poročila. V zadnjem času največ vse v zvezi 
z Mestno občino Ljubljana, v zvezi s tem gledam tudi podobne teme. Spletna stran se mi zdi 
nepregledna, premajhna in zastarela. Letno poročilo bi po mojem moralo biti bolj izpostavljeno, 
saj sem ga nazadnje dolgo časa iskala. Predlagam, da bi bili mi, novinarji, bolj sproti obveš-
čeni – ne samo o reviziji, na katere smo naročeni, ampak z ″brifingi″ v naprej. Sama se sicer 
ne zanašam na novice in družbena omrežja, ampak, ko imam vprašanje, stopim direktno v 
kontakt s ″PR-ovcem″. Komaj čakam, da boste naredili spletno stran uporabniku bolj prijazno, 
saj jo velikokrat uporabljam.«
2.3.2.2.b Intervjuji z revizorji
Ker sem od revizorjev na računskem sodišču in njihovi uporabi spletnega mesta veliko 
izvedela že preko ankete in vsakdanjih pogovorov, sem intervjuje uporabila predvsem za 
raziskavo, kaj gledajo na spletnih straneh tujih VRI. Tako sem izvedela, kaj je pomembno 
narediti bolj dostopno na angleški različici spletnega mesta. Povprašala sem jih: 
• katere vsebine iščete na spletnih mestih VRI-jev oz. s kakšnim namenom jih obiščete?; 
• ter katero spletno mesto drugih VRI-jev vam je posebno ostalo v spominu – bodisi 
zaradi oblikovanja ali vsebinsko?
REVIZORKA, KI JE VELIKO NA SLUŽBENI POTI V TUJINI
»Največkrat pogledam spletno stran institucije, ki jo nameravam obiskati, če imamo izmenjavo 
ali pa predavanje. Takrat pogledam, kakšna je njihova sestava in kakšna poročila delajo – če 
imajo sploh kakšno poročilo v angleščini. Če grem gledat tuje strani, je to predvsem zato, ker 
iščem ideje za predloge za revizijo in me zanima, katerih tem se lotevajo in kakšna je njihova 
metodologija. Največkrat gledam stran NAO … [– National Audit Office, VRI Združenega 
kraljestva].« 
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REVIZOR, KI NE POTUJE VELIKO
»Po navadi, če zaznam v kakšnem članku strokovnih revij in grem potem še malce bolj brskat. 
Vendar po navadi nimajo toliko v angleščini, zato uporabljam Google translate page na strani 
v njihovem jeziku. V spominu sta mi ostali francoska stran, ker delajo videe na svoji strani, 
ter slovaška.«
ODGOVORNA OSEBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE
»Preden grem na obisk ali se pričnem dogovarjati s tujo revizijsko institucijo, pogledam, kdo 
je vodstvo, kakšno organizacijo imajo, kakšne bilateralne in multilateralne sporazume imajo 
sklenjene. Kaj so njihove specifike v okviru odgovornosti in kaj so bile zadnje revizije, s katerimi 
so se ukvarjali, če gremo na obisk ali pa preden ga dobimo.« 
2.3.2.2.c Intervjuji s strokovnjaki – revizorji z gospodarskega sektorja
Revizorko iz revizijske hiše Delloite sem povprašala, katera vsebina jo zanima na spletnem 
mestu računskega sodišča in kakšna se ji zdi uporabniška izkušnja – ali najde iskano vsebino.
REVIZORKA IZ KOMERCIALNE REVIZIJSKE HIŠE DELOITTE SVETOVANJE D. O. O.
»Po navadi grem na stran računskega sodišča, kadar iščem, kako so oni reševali kakšno 
podobno situacijo v reviziji, in pa kadar na Facebooku vidim kakšno zanimivo objavo – všeč 
so mi te kratke predstavitve. Vendar po navadi rabim kar nekaj časa, ko iščem kaj konkretnega, 
ker stran ni najbolj pregledna. Zato največkrat potem kar prek Googla iščem, kjer najdem 
direktno datoteko PDF. Res je že čas, da jo posodobite.«
Z intervjuji predstavnikov ciljnih skupin sem preverila, ali so moje predpostavke o 
tem, kako in zakaj uporabljajo spletno mesto in kaj na njem iščejo, pravilne. Dodatne 
pridobljene informacije pa sem uporabila pri izdelavi sedmih person tipičnih uporabnikov.
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2.3.2.3 Načini iskanja
Spletno mesto računskega sodišča po svoji funkciji primarno služi kot vir podatkov. Različni 
tipi uporabnikov te podatke iščejo na različne načine, kar sem ugotovila tudi skozi intervjuje 
z uporabniki. Uporabniki spletnega mesta računskega sodišča pokrivajo vse tipe iskanja 
informacij, zato bom na to pozorna tudi pri načrtovanju navigacije in posameznih strani 
spletnega mesta. 
Donna Spancer v svojem članku Four modes of seeking information and how to design 
for them36 govori o štirih tipih iskanja informacij in razlaga oblikovalske rešitve za vsak 
posamezen tip: 
• uporabnike,	ki	vedo	kaj	iščejo   
Hitro dostopen iskalnik, A-Z indeks, hitre povezave in dobra splošna navigacija. 
• uporabnike	raziskovalce   
Navigacija in sorodne povezave ter iskalnik. Ključno je, da tak uporabnik ne pride 
v slepo ulico. 
• uporabnike,	ki	ne	vedo,	da	nekaj	morajo/želijo	vedeti  
Direktni poudarki ključnih informacij, povzetki, s pomočjo sorodnih povezav ali povezav 
znotraj vsebine. Namen je omogočiti uporabniku nadaljnje raziskovanje po dodatni 
in/ali podrobnejši vsebini. 
• uporabniki,	ki	informacijo	iščejo	ponovno	  
Oblikovalske rešitve za ta tip iskalca se razlikujejo glede na tip spletnega mesta, pri 
spletnih trgovinah so to npr. seznami želja. Bolj pasivna rešitev ter bolj primerna za 
spletno mesto računskega sodišča pa je npr., da si iskalnik zapomni in predlaga že 
iskane ključne besede tega uporabnika.37
Temeljna naloga spletnega mesta, ki služi kot vir informacij, je podpora uporabnikom, 
ki iščejo informacije na različne načine. Neučinkovit iskalnik je ena večjih težav, za 
katero se je izkazalo, da jo je potrebno nasloviti pri načrtovanju novega. Zato sem pri 
oblikovanju person razmišljala o njihovi poti do informacije. 
36 Donna SPANCER, Four modes of seeking information and how to design for them, Boxes and 





Persone so podrobni opisi tipičnih predstavnikov skupin uporabnikov. Orišejo nam jasno 
sliko, kdo je uporabnik spletnega mesta in kako ter zakaj ga uporablja. Russ Unger in 
Carolyn Chandler v svojih knjigi definirata persone kot »dokumente, ki opisujejo tipične ciljne 
uporabnike. [ … ] S primerno raziskavo in opisi lahko narišejo zelo jasno sliko, kdo je uporabnik 
spletnega mesta ali aplikacije in potencialno tudi, kako jo bo uporabljal.«38 Učinkovite persone 
temeljijo na z raziskavo pridobljenih podatkih, s pomočjo katerih lahko lažje sklepamo, 
kako bi ta oseba reagirala ob danih situacijah, tako da si zastavimo vprašanje – npr. »Kako 
bi <persona A> naredila <to nalogo>?« ali pa »Kaj bi <persona B> iskala v <tej situaciji>?«.39
Persona ne nadomesti testiranja s pravimi uporabniki, vendar pomaga v procesu, preden je 
testiranje mogoče. Hkrati pa lahko služijo kot konstanten opomnik na ciljne uporabnike.40
Pri snovanju person sta me za potrebe oblikovanja spletnega mesta računskega sodišča 
zanimali dve vprašanji – skozi katere vstopne točke persona pride na spletno mesto in 
katere so ciljne strani, ki jih želi obiskati. Persone sem za lažjo predstavo opremila s foto-
grafijo, osebnim imenom, delovnim mestom, starostjo in dodala še kategorijo »drugo« za 
dodatne specifike persone. Pod vsako sem naštela tudi dejstva iz raziskave, ki podpirajo 
mojo domnevo o karakteristikah posamezne persone. 




	Tabela	4: Predstavnik skupine zaposlenih v javni upravi
Slika	5:	Simbolična 






poklic: svetovalec na  
Ministrstvu za finance
Razlogi	za	obisk	 Pot	do	ciljne	spletne	strani
Išče pravni nasvet o javnem 
naročanju.
Preko Googla ali preko iskalnika na strani najde stališče 
in mnenje, ki obravnava tematiko.
Zanima ga zadnja revizija,  
ki se tiče ministrstva.
Naroči se na e-mail novice o tej specifični reviziji.  
Ko dobi obvestilo, je njegova ciljna stran posamezna 
revizija.
Rešuje problematiko  
javno-zasebnega partnerstva.
Na spletnem mestu išče vsa poročila, ki vsebujejo to 
tematiko, prebere ciljno vsebino, npr. povzetek, šele 
nato klikne na celotno poročilo.
Drugo
Bernard je predstavnik poglobljenih bralcev. Uporablja dva načina iskanja – raziskovalno iskanje, 
kjer že v naprej ve, kaj hoče, in ciljno iskanje, kjer želi vsebino, ki jo je že bral, ponovno najti. 
Bernard si prebere celotno poročilo in še vse pripadajoče elemente. 
Dejstva
43 let je poprečna starost zaposlenega v javni upravi.41
54% uporabnikov naročenih na novice je zaposlenih v javni upravi. Največ zaposlenih v javni 
upravi je naročenih na obveščanje za posamezno revizijo in ne na vse novice.42
Uporabniki, ki pridejo na spletno mesto računskega sodišča preko organskega iskanja glede 
nekega vprašanja, ki je objavljen v Stališčih in mnenjih, predstavljajo 10,3 % uporabnikov.43
41 Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po petletnih starostnih 
skupinah in spolu za leto 2018, Statistični urad Republike Slovenije, dostopno na <https://
pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__07_trg_dela__06_akt_preb_
reg_viri_strukturni__01_07646_del_aktivni_starost/0764603S.px/> (20. 5. 2019).
42 Podatki pridobljeni z analizo opisano v točki 2.3.1.1 v delu, ki opisuje direktni promet.
43 Podatki pridobljeni z analizo opisano v točki 2.3.1.1 v delu, ki opisuje organski promet.
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	Tabela	5: Predstavnik skupine podjetniki
Slika	6:	Simbolična 






poklic: finančni svetovalec  
za gradbeno podjetje
Razlogi	za	obisk	 Pot	do	ciljne	spletne	strani
Išče podatke o revidirancu,  
s katerim sklepa posle.
V iskalniku (npr.: Google, Bing, Yahooo) išče po nazivu 
revidiranca – vse revizije tega revidiranca v arhivu in/ali 
ciljno stran posamezne revizije.
Zanima ga revizija, ki se tiče teme 
gradbene zakonodaje – naročen je 
na obveščanje glede te specifične 
teme.
Naročen je na obveščanje o specifični reviziji, zato dobi 
obvestilo o spremembi. Obišče le to stran – mogoče 
klikne še kakšno povezano vsebino. 
V medijih je zasledil novico glede 
revizije, ki ga zanima iz strokovnega 
vidika področja gradbeništva. 
Zato obišče stran revizije – kjer pogleda povzetek in 
infografiko. 
Dejstva
Matej je predstavnik ciljne skupine zasebnega sektorja, ki predstavljajo 9,7 % uporabnikov, 
naročenih na obveščanja po elektronski pošti – ti so v večini primerov naročeni na specifične 
revizije. Večina naročenih iz zasebnega sektorja prihaja iz področja bančništva, finančnega 
svetovanja, gradbeništva in drugih podjetji, ki so koncesionarji.44
44 Podatki pridobljeni z analizo opisano v točki 2.3.1.1 v delu, ki opisuje direktni promet.
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	Tabela	6: Predstavnica skupine odločevalci
Slika	7:	Simbolična 







Kot poslanka dobi izvod  
revizijskega poročila.
Išče to revizijo na spletu – ponovni iskalec, če je revizija 
aktualno jo najde takoj na prvi strani, če pa je starejša, jo 
najde v arhivu revizij, kjer izve tudi dodatne informacije.
Zanima jo mnenje o specifični temi 
za potrebe priprave določenega 
zakona.
Poišče revizijo, ki to temo obravnava, ali pa mnenje  
v Stališčih in mnenjih.
Potrebuje sogovornika / kontakt. Kontaktna stran.
Zanima jo opis pristojnosti RSRS. Najde stran z opisom pristojnosti pod opisom institucije.
Zanimajo jo učinki revizij na 
področju šolstva.
Pogleda revizije na tematiko šolstva.
Drugo
Išče po revidirancu in tematiki. Gre za skupino uporabnikov (poslanci, ministri, župani, direktorji 
javnih zavodov …), ki je sicer majhna, vendar za učinke revizij bistvenega pomena. Želimo jo še 
bolj privabiti, zato je v naši ciljni skupini.
Dejstva
Okrog 20 poslancev je naročenih na obveščanje o novicah. Pod kategorijo odločevalcev 
spadajo tudi župani in občinski svetniki, ki so prav tako naročeni na obveščanje o novicah.
50,8 let je povprečna starost poslanca.45




	Tabela	7: Predstavnica skupine strokovna javnost
Slika	8:	Simbolična 








Zanimajo jo mednarodni revizijski 
standardi.
Direktno na spletnem mestu poišče po navigaciji  
revizijske standarde.
Zanima jo revizijski priročnik. Direktno na spletnem mestu poišče po navigaciji 
revizijski priročnik, v katerem pogleda strokovne napotke 
in prakse.
Bere aktualne revizije iz 
radovednosti (v smislu  
»kaj počnejo drugi?«).
Na spletnem mestu zasledi aktualno revizijo, ki se ji 
zdi zanimiva in pregleda vse – povzetek, infografiko, 
poročilo.
Ima vprašanje, ki ga rešuje v svoji 
reviziji.
Direktno na spletnem mestu poišče stališče ali mnenje, 
ki ji poda odgovor za njeno argumentacijo.
Drugo
Uporablja dva načina iskanja – raziskovalno iskanje, kjer že v naprej ve, kaj hoče, ter brskanje 
po spletu, ko jo zanimajo zanimive prakse in pristopi. V obeh primerih ve, da spletno mesto 
obstaja in kaj vsebinsko lahko pričakuje. V to skupino spadajo tudi študenti, ki raziskujejo teme 
v povezavi z revidiranjem.
Dejstva	
Razlogi za obisk so pridobljeni iz ankete zaposlenih na računskem sodišču46 ter pogovora  
z revizorko v podjetju Deloitte47.
Facebook stran Revizijska čajnica, ki je po njihovem opisu »namenjena revizorjem, notranjim 
revizorjem, revizorjem informacijskih sistemov, študentom in drugim revizijskim plemenom, 
objavlja pa vse, kar ste vselej želeli vedeti o reviziji«.48
46 Podatki pridobljeni z analizo opisano v točki 2.3.2.1.
47 Podatki pridobljeni z analizo opisano v točki 2.3.2.2.c.
48 Revizijska čajnica, Facebook, dostopno na <https://www.facebook.com/revizija/> 
(20. 5. 2019).
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Tabela	8:	Predstavnik skupine mednarodna javnost
Slika	9:	Simbolična 
slika persone Gerorge 
Harrison
 
GEORGE  HARRISON 
starost: 44 let
izobrazba:	visoka, sociolog
poklic: revizor – svetovalec
Razlogi	za	obisk	 Pot	do	ciljne	spletne	strani
Potrebuje kontaktno informacijo 
glede osebe zadolžene za 
mednarodne odnose.
Najde na kontaktni strani in strani o mednarodnih 
odnosih.
Pred obiskom pogleda vse  
o instituciji: ureditev, organizacijo  
in pooblastila ter kdo je kdo …
Angleški opis institucije in organigram, slike vodstva  
in kabineta.
Pogleda vstopno stran in brska  
»kaj pa oni delajo«, išče primere 
dobre prakse.
Pogleda aktualna poročila v angleščini in izpostavljene 
infografike. 
Zanima ga, katere bilateralne 
sporazume ima institucija sprejete  
z drugimi VRI.
Na strani pogleda zavihek o sodišču, kjer klikne na 
mednarodne aktivnosti.
Drugo
George išče ideje za svoja revizijska poročila, zanimive metodologije, izobraževalni material. 
Primer: zelo obiskana stran s strani mednarodnih obiskovalcev na temo okoljskega revidiranja. 
Dejstva
Intervjuji z revizorji – o tem, kaj iščejo pri drugih, in osebo, zadolženo za mednarodne odnose;  
o tem, kaj jo sprašujejo o nas.49 
Spletna analitika ciljne strani mednarodnih uporabnikov. Velik obisk posameznih revizij in  
o instituciji. Velika uporaba slovenske strani in arhiva poročil z opcijo Google prevajalnika,  
ki prevede spletno stran iz slovenščine v angleščino oz. kateri koli jezik.
49 Podatki pridobljeni z analizo opisano v točki 2.3.2.2.b.
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Tabela	9:	Predstavnik skupine splošna javnost
Slika	10: Simbolična 
slika persone Jaka 
Novak
 





Na družbenem omrežju je zasledil 
objavo, ki jo je nekdo delil naprej.
Povzetek in infografika aktualne revizije. Kot vizualni 
material za prispevek uporabi infografiko/video/plakat.
Po spletu išče podatke za 
seminarsko glede onesnaževanja  
v Sloveniji.
Preko iskalnika najde revizijsko poročilo Jernejev kanal 
ali pogleda sorodno vsebino in išče po ključnih besedah.
Na večerji s prijatelji se pogovarjajo 
o novicah v njegovi občini in preko 
brskalnika Google najde direkten vir 
(npr. revizija občine …) 
Direktno na strani zadnje revizije občine, kjer v povzetku 
najde informacijo o tem, kaj so počeli na občini. Pogleda 
povzetek in infografiko.
Drugo
Jaka je predstavnik splošne javnosti in služi kot primer, ki na spletno stran pridejo po naključju 
ali preko iskanja v Googlu ali preko družbenih medijev.
Dejstva
Glede na spletno analitiko je najbolj zastopana starostna skupina obiskovalcev spletišča stara 
od 20 do 35 let.
Deljenje objav na družbenih omrežjih – predvsem infografik.
Pot iskanja izhaja iz sledenja poti uporabnikov na obstoječem spletnem mestu,  
ki so ga obiskali prvič.
Persone tipičnih uporabnikov so mi čez celoten proces načrtovanja novega spletnega 
mesta služile kot opomnik na posamezne uporabnike, hkrati pa so bile odlične v pogovo-
rih z vodstvom in ekipo zaposlenih na projektu, saj so bile uporabljene za argumentacijo, 
npr. »… ampak ali bo to razumel tudi Jaka Novak in ne samo Matej Poljanec …«
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2.3.3 Hevristika 
Hevristika je, kot že omenjeno v točki 2.1, objektiven pregled/evalvacija obstoječega stanja 
spletnega mesta skozi standarde trenutnih najboljših praks na področju oblikovanja.50 
Avtorji knjige Information arhitecture hevristično evalvacijo opisujejo kot dober način, kako 
priti do odgovorov: kaj so pomanjkljivosti, kaj bi bilo potrebno spremeniti ter kaj se splača 
ohraniti. Daje nam priložnost, da poberemo že pridobljeno znanje oblikovalca pred nami.51 
Poleg splošnih opažanj in priporočil za izboljšavo posamezne strani spletnega mesta sem 
vzporedno to primerjala s spletnimi mesti tujih VRI kot primeri dobre prakse.
Ključne strani spletnega mesta računskega sodišča, ki so uporabljene v hevristiki:
• vstopna stran,
• prikaz aktualnih revizij, arhiva poročil in iskalnika,
• posamezna revizija,
• predstavitev računskega sodiščam,
• druge uporabne vsebine.
Najpomembnejši kriterij za hevristiko je uporabniška izkušnja. Za lažjo merljivost pa sem 
dodala kot kriterij še, kakšna je moč učinka spremembe proti zahtevnosti in izvedljivost 
spremembe. 
Za vodilo sem uporabila 10 kriterijev hevristične analize uporabnosti52 Jakoba Nielsena: 
1. prepoznavnost stanja sistema,53
2. ujemanje sistema in realnega sveta,54
50 UNGER in CHALANDER 2012, op.11, str. 86.
51 ROSENFELD, MORVILLE in ARANGO 2015, op. 10, str. 324.
52 Jakob NIELSEN, 10 usability heuristics for user interface design, Nielsen Norman Group, 
24. april 1994, dostopno na <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/> 
(15. 5. 2019).
53 Aurora HARLEY, Visibility of system status (usability heuristic #1), Nielsen Norman Group, 
3. junij 2018, dostopno na <https://www.nngroup.com/articles/visibility-system-status/> 
(15. 5. 2019).
54 Anna KALEY, Match between the system and the real world: the 2nd usability heuristic 
explained, Nielsen Norman Group, 1. julij 2018, dostopno na <https://www.nngroup.com/
articles/match-system-real-world/> (15. 5. 2019).
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3. uporabnikov nadzor in svoboda,55 
4. konsistenca in standardi,56
5. preprečevanje napak,57 
6. prepoznavanje je boljše od priklica iz spomina,58 
7. fleksibilnost in učinkovitost uporabe,59
8. estetsko in čisto oblikovanje,60
9. pomoč uporabniku, da prepozna in razume napake, ter jih popravi,61 
10. pomoč uporabnikom.62
S pomočjo hevrističnega pregleda sem prišla do odgovorov oz. konkretnih rešitev 
problematik za posamezne strani, ki se dotikajo strukture, oblikovanja in vsebine. 
Ponovno pa je bilo za to ključno poznavanje delovanja institucije in njenih strateških 
ciljev ter revidiranja na splošno. 
55 NIELSEN 1994, op. 52.
56 Prav tam.
57 Page LAUBHEIMER, Preventing user errors: avoiding unconscious slips, Nielsen Norman Group, 
23. avgust 2018, dostopno na <https://www.nngroup.com/articles/slips/> (15. 5. 2019).






2.3.3.1 Hevristična analiza spletnega mesta računskega sodišča
2.3.3.1.a Vstopna stran
Slika	11: Vstopna stran spletnega mesta računskega sodišča na dan 18. 5. 2018
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INFORMACIJSKA ARHITEKTURA IN VSEBINA: 
• Spletno mesto ima vodoravno primarno navigacijo, katere sklopi so poimenovani zelo 
splošno, tako da uporabnik ne loči, katero vsebino najde v katerem sklopu. Elementi 
na vhodni strani so razporejeni v tri glavne sklope, ki so znotraj vsebinsko razdrobljeni. 
• Izpostavljeni so naslovi revizij v teku, vendar, le tistih z zadnjo spremembo v fazi.
• Izpostavljena rubrika Znanje predstavlja vsebinski in vizualni balast, zato je nepotrebna.
• Iskalnik se nahaja na vrhu strani, vendar ne išče po spletnem mestu, temveč uporab-
nika preusmeri na rezultate spletnega iskalnika Google. 
• Logotip se nepotrebno ponavlja v levem in desnem kotu spletnega mesta. 
• Število objav zadnjih revizij je omejeno na zadnji dve objavljeni poročili, čeprav računsko 
sodišče včasih objavi več kot dve poročili naenkrat, kar pomeni da nekatera poročila 
nikoli niso izpostavljena na vstopni strani in obstaja tveganje, da gredo neopažena 
v arhiv. 
• Vsebinsko je zanimiv podatek števila revizij v teku, ki pa bi bil lahko vizualno bolj 
izpostavljen.
• Pobuda za revizijo se nahaja šele na dnu strani. 
• Novica uporabniku nudi krajši povzetek poročila, vendar uporabniki ne ločijo med 
povezavo na novico in povezavo na revizijsko poročilo. 
KAJ IMAJO DRUGE VRI?
Večino novejših spletnih mest drugih VRI ima na vstopni strani bistveno manj elementov 
kot računsko sodišče. Večinoma te, v jasnem zaporedju: 
1. navigacija z logotipom,
2. nova izdana poročila,
3. iskalnik,
4. izpostavljene teme (izpostavljeni problemi, dogodki, novice, učinki revizij …),
5. in noga.
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Tabela	10: Primerjava vstopnih strani tujih VRI
Slika	12: VRI Danske Slika	13: VRI Združenega 
kraljestva
Slika	14: VRI Islandije
Zanimivo poimenovanje sklopov 
po aktivnostih,  




Najprej iskalnik, potem poročila
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Slika	15: VRI Francije Slika	16: VRI Švice Slika	17: VRI Avstralije Slika	18: VRI Avstrije
Elegantna raba 
tipografije.
Čistost oblikovanja. Drsna galerija, ki 
prikazuje več kot dve 
poročili in razdelitev 
poročil po tematskih 
sklopih.
Vsebinsko poročilo,  
ki nagovarja ciljno 
skupino odločevalcev.
KAJ BI LAHKO POVZELI, UPORABILI, NADGRADILI?
• Vrstni red glavnih informacij: 1. navigacija, 2. aktualno poročilo, 3. iskalnik.
• Pomikanje navzdol oziroma pomikanje v globino informacijske arhitekture v bolj 
razdrobljene sklope. 
• Novice o dogajanju imajo bolj specifične teme in ne le povzetek revizijskega poročila.
• Bistveno pa je tudi ločevanje med objavljeno novico in aktualnim poročilom.
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2.3.3.1.b  Prikaz aktualnih revizij, arhiva poročil in iskalnika 
Slika	19: Strani, ki prikazujeta seznam revizij v teku in arhiv poročil z iskalnikom na spletnem 
mestu računskega sodišča na dan 18. 5. 2018
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INFORMACIJSKA ARHITEKTURA IN VSEBINA: 
• Seznam revizij je prikazan z dvema seznamoma, prvi prikazuje revizije v teku s fazo 
procesa, v kateri se te nahajajo. V Službi za odnose z javnostmi na računskem so-
dišču so opazili, da imajo uporabniki večkrat težave z ločevanjem pomena faz, saj 
ne vedo, da so javno objavljene le prva (sklep o reviziji) in zadnji dve fazi procesa 
(objava revizijskega in porevizijskega poročila), pa čeprav tabela prikazuje vse, tudi 
dve interni fazi: izdajo osnutka in izdajo predloga poročila, ki sta do objave poročila 
tajni. Komunikacijo tega, kdaj je poročilo javno, se da rešiti že z drugačnim grafičnim 
prikazom faz. 
• Drugi seznam – arhiv poročil ni enak arhivu revizij, kar uporabnike, ki ne poznajo 
izrazoslovja, zmede pri razlikovanju, kaj je »arhiv revizij«63 in kaj je »arhiv revizijskih 
poročil«. Te strani bi bilo potrebno združiti in poenostaviti. 
• Oba seznama sta prikazana v obliki tabele. Sam prikaz naslovov je jasen, vendar je 
na seznamu bolj izpostavljen datum izdaje, ki je manj pomemben kot samo poročilo. 
• Zaradi dolgih naslovov, ki so pogosto zapleteni in uporabljajo specifično zapleten 
jezik, majhna slika naslovnice uporabniku – bralcu ne da nobene boljše informacije 
o splošni temi poročila (na primer »zdravstvo«). Če bi bila slika naslovnice večja, bi 
že sama fotografija lahko bralcu dala informacijo o temi in izboljšala prikaz. 
KAJ IMAJO DRUGE VRI?
Zavihek revizije posamezni VRI-ji rešujejo različno. Pa vendar sem zaznala določena vse-
binska ponavljanja, in sicer: na prvem mestu je iskalnik, potem temu sledijo dodatni filtri, ki 
so bodisi iskanje po temah, letih, revidirancu … Boljše strani s stališča uporabniške izkušnje 
imajo te filtre na mobilnih verzijah zožene, na namiznih pa ob strani. Zanimiva je tudi orga-
niziranost poročil – medtem ko ima po datumu organizirane revizije večina drugih VRI-jev, 
VRI Združenega kraljestva na primer ponuja možnost organizacije revizij po datumu in 
abecednem redu.
63 Opomba: Arhiv revizij vsebuje seznam vseh postopkov revizij, ki se jih je kadarkoli lotilo 
računsko sodišče, vendar se niso vsi postopki končali z revizijskim poročilom ali pa je 
rezultat ene revizije lahko več revizijskih poročil glede na število revidirancev, ki jih je 
pregledalo računsko sodišče.
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Tabela	11: Primerjava arhiva revizij na straneh tujih VRI
Slika	20: VRI Avstralije Slika	21: ECA Slika	22: VRI Islandije
Posebna oznaka za novo 
poročilo.
(ECA - Evropsko računsko 
sodišče)  
 
Revizije – s sliko, naslovom, 
datumom in direktno povezavo 
na PDF datoteke poročila.
Iskalnik in aktualno poročilo z 
veliko sliko, naslovom in opisom.
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KAJ BI LAHKO POVZELI, UPORABILI, NADGRADILI?
• Ločevanje revizijskih poročil glede na tematiko: zdravstvo, ekologija in varstvo okolja, 
državni proračun in državni računi, infrastruktura, šolstvo, politični sistem, javna uprava, 
varnost in civilna zaščita, zunanja politika ter področje socialne politike. 
• Posamezna revizija v seznamu ima svoj opis (z možnostjo razširitve) in sliko, ki 
uporabnika informira o tematiki. 
• Iskalnik se pomakne na prvo mesto z možnostjo razširitve na več mest. Pri iskalniku 
revizij bi bilo dobro spariti slovensko in angleško bazo, kar pomeni dodati angleške 
naslove in s tem olajšati uporabniško izkušnjo tujim iskalcem, ki bi imeli tako celoten 
arhiv v angleščini, vendar to zahteva veliko vnosa s strani računskega sodišča. 
• Boljši iskalnik in filter, ki ima možnost razširitve in možnost razvrstitve glede na 
tematiko.




Tabela	12: Strani, ki prikazujejo vsebino posamezne revizije na spletnem mestu računskega 
sodišča na dan 18. 5. 2018
Slika	23: Spletna stran revizije Slika	24: Spletna stran novice o reviziji
Slika	25: Spletna stran revizijskega poročila Slika	26: Spletna stran porevizijskega poročila 
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INFORMACIJSKA ARHITEKTURA IN VSEBINA: 
Vsi podatki o reviziji so ločeno predstavljeni na štirih straneh: 1. revizija s podatki o sklepu o 
izvedbi revizije, 2. novica z opisom revizije in opisom ugotovitev poročila, 3. revizijsko poročilo, 
4. porevizijsko poročilo. Spletno mesto ločeno obravnava objave posameznega dela revizije, 
ki so prikazane kot posamezne strani, vendar bi uporabniku bolj koristile vse informacije o 
eni reviziji na eni strani. Pogosto uporabniki ne vedo, kakšen je proces računskega sodišča 
in kaj sestavlja revizijo, zato ne pogledajo vseh štirih strani. Vsebina se na straneh tudi 
ponavlja. Ob strani se pod naslovnico poročila nahajajo podobna poročila, ki so velikokrat 
popolnoma nepovezana. Vsebina je skozi tabelo predstavljena zelo tehnično. 
Najbolj zanimiva za uporabnika je novica, ki je zastavljena kot nekakšen krajši članek, vendar 
uporabnik, ki je prišel na stran poročila, te ne vidi, ker mu ni dostopna. Vizualno bi lahko to 
rešili z združitvijo vseh elementov in tako omogočili uporabniku, da gleda eno stran za eno 
revizijo. Inovacija na področju revizije je uporaba predstavitev problematike v obliki infogra-
fike, ki poročilo predstavi uporabniku na enostaven način in bi bila lahko bolj izpostavljena. 
Trenutno so te objavljene kot izredno male slike, ki se jih ne da niti povečati, razen v obliki 
PDF dokumenta. 
KAJ IMAJO DRUGE VRI?
Ena stran za eno revizijo je praksa, ki jo uporablja večina ostalih VRI-jev. Nekateri imajo 
poročila sicer le v seznamu s priponkami – kot npr. tabela revizij v teku s PDF priponkami 
– vendar najboljše prakse predstavijo vse informacije o posamezni reviziji na eni strani. VRI 
Avstralije ima celotno dolgo besedilo poročila objavljeno na spletni strani poleg PDF-oblike. 
Vsebina poročil se na večini strani tujih VRI bere kot članek.
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Tabela	13: Primerjava predstavitvenih strani posameznih revizij na straneh tujih VRI
Slika	27: VRI Argentine Slika	28: VRI Norveška
Video animacija in sorodna poročila  
ob strani s slikami.
Ob strani: sorodne vsebine, zelo kratka razlaga 
vrste revizije (smotrnosti, pravilnosti …)  in 
povezava na družbene medije.
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Slika	29: VRI Združenega kraljestva Slika	30: VRI Islandije
1. Slika infografike med povzetkom,
2. dokumenti, ki vključujejo poročilo, povzetek in 
infografiko,
3. vse slike iz poročila,
4. sorodna poročila ob strani,
5. metapodatki o poročilu, 
6. možnost deljenja na družbenih medijih.





KAJ BI LAHKO POVZELI, UPORABILI, NADGRADILI?
• Primarno bi bilo potrebno združiti vse podstrani, ki se vežejo na eno revizijo na eno 
stran. Vse elemente, ki jih imajo druge VRI, spletno mesto že ima. Tudi presežek z 
infografikami, podobno kot to počne VRI Združenega kraljestva. Vendar so infografike 
računskega sodišča enostavnejše, imajo manj besedila in predstavijo bistvo revizije. 
• Besedilo je oblikovano kot članek s poudarki in prekinitvami ter z elementi (slika, 
animacija, interaktivni element, vizualizacije podatkov) med besedilom, ki uporabniku 
– bralcu dajejo dodatno razlago.
• Za spletno mesto računskega sodišča ni smiselno vključevati pod dokumente posebej 
še vseh slik v poročilu, saj niso vse oblikovane. Je pa to sicer lahko odličen material 
za medije. Definitivno bodo morale priloge v povzetku omogočati slikovno in video 
vsebino, vrtečo galerijo in animacijo, ki bo omogočala predstavitev podatkov na bolj 
zanimiv način.
• Vsebinsko bi bilo potrebno ločiti novice od opisov poročil.
• Vsebinsko bi v razmislek morali vzeti tudi strukturo vsebine povzetka na spletu: bo 
ta enak povzetku poročila ali pa bo tak, kot je v sedanji novici za na splet? Če bo 
povzetek direktno na spletu, bo potrebno v prihodnosti v okviru prenove poročila 
poenotiti njegovo strukturo, saj ta trenutno ni enaka med posameznimi oddelki oz. 
revizorji. V tem primeru gre za strateške vsebinske odločitve, ki se morajo izpeljati na 
ravni vodstva, vendar bi lahko vplivale na oblikovanje v prihodnosti. 
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2.3.3.1.d Predstavitev računskega sodišča
Tabela	14: Primerjava predstavitvenih strani institucije
Slika	31: O sodišču = kontakt Slika	32: Položaj računskega sodišča = opis
Slika	33: Delovna področja Slika	34: Organigram in delovna področja
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INFORMACIJSKA ARHITEKTURA IN VSEBINA:
Problem predstavitve računskega sodišča na spletnem mestu je, da je vsebina popolnoma 
razdrobljena ali pa se ta ponavlja. Splošno bi bilo potrebno smiselno in uporabniku prijazno 
preimenovati stran »Položaj računskega sodišča« v »O računskem sodišču« ali kaj podob-
nega, da bo ta vedel, da gre za opis institucije. Organigram (Slika 33 in Slika 34) se trenutno 
ponavlja na petih različnih straneh, medtem ko ima vsaka izmed teh svojo vsebino, kar 
pomeni, da uporabnik ne dobi vseh informacij ali celo dobi različne informacije ob iskanju 
enake vsebine. Ta sklop predstavitve bi bilo vsebinsko potrebno popolnoma prenoviti. 
KAJ IMAJO DRUGE VRI?
Vsebina je tudi pri drugih VRI straneh enaka, razlikuje pa se po načinu, kako je napisana: bolj 
poljudno s poudarkom na predstavitvi, v nasprotju z računskim sodiščem, ki ima poudarke 
na pravnih podlagah in pojasnilih, zakaj so dolžni določeno vsebino objavljati oz. katere 
naloge morajo kot institucija po zakonu izvajati. Namesto tega bi morali sporočati, kaj delajo 
in kaj objavljajo, kakšni so učinki revizij in kako te služijo državi in državljanom. 
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Tabela	15: Primerjava predstavitvenih strani tujih VRI
Slika	35: VRI Danske Slika	36: VRI Francije
1. Kratek opis sodišča,
2. organizacija (vodstvo ter organigram) 
in podrobnejša predstavitev vodstva,
3. zgodovina sodišča in revidiranja.
Vizija/strategija, opis dela sodišča 
(predstavljen s časovnico in ilustracije), 
organizacija (vodstvo ter organigram), 
podrobnejša video predstavitev vodstva,  
zgodovina sodišča in revidiranja.
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Slika	37: VRI Švice Slika	38: VRI Rusije
Kratek opis že na prvi strani, organigram 
združuje kontakt in predstavitev vodstva.
Organizacija = vodstvo ter organigram.
 
KAJ BI LAHKO POVZELI, UPORABILI, NADGRADILI?
• Enostavnost predstavitve – takoj ob vstopu kratek sestavek, podrobnejša predstavitev 
predsednika, članov in vrhovnih državnih revizorjev, organigram le na enem mestu. 
Glavna je reorganizacija in združitev posameznih vsebin ter logičen vrstni red podajanja 
informacij. 
• V razmislek bi lahko vzeli tudi združitev vodstva, organigrama in delovnih področji v 
eno vsebino. 
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• Grafične predstavitve podatkov v opisu. Video predstavitev o računskem sodišču za 
splošno javnost – tako kot VRI Francije, VRI Nemčije, VRI Čila in VRI Argentine, pri 
tem pa je potrebno paziti na profesionalnost izvedbe. 
• Na zavihku O računskem sodišču oz. O nas je prva stvar predstavitev in ne kontakt 
– slednjega uporabnik išče pod zavihkom Kontakt.
2.3.3.1.e Druge uporabne vsebine
Tabela	16: Uporabne vsebine in funkcionalnosti, ki sem jih zasledila pri tujih VRI
Slika	39: VRI Danske Slika	40: VRI Avstralije
Vsebinska razdelitev z zanimivim 
poimenovanje sklopov, ki uporabnika 
nagovarja – preberi, se nauči, novice,  
o nas. 
Organizacija zadnjih izdanih poročil glede na 
področje oz. tematiko. Obrazec za kontakt oz. 
oddajo pobude za revizijo. 
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Slika	41: VRI Francije
Funkcionalnost, da uporabnik lahko deli označeno besedilo, in prilagoditev za družbena omrežja 
– možnost izbire slike iz spletne strani za objavo.
Veliko mojih ugotovitev iz hevristike se nanaša ne le na oblikovanje, ampak tudi na 
vsebino. Pozorna sem bila na to, kako je ta napisana, kakšen je vrstni red podajanja 
informacij, ali je kategorizirana pravilno oz. ali odgovarja mentalnemu modelu uporab-
nikov, saj je vsebina velik del uporabniške izkušnje. Ugotovitve v zvezi z vsebino pa so 
nato služile kot vodilo piscem novih besedil. 
 
2.3.4 Analiza informacijske arhitekture
Chris Goward pravi, da informacijska arhitektura predstavlja organizacijski sistem povezave 
med informacijami oz. predstavlja, kako so posamezne spletne strani na spletnem mestu 
organizirane v strukturi ter kakšne so povezave med njimi.64 
Analiza informacijske arhitekture nam tako omogoča, da razmišljamo o problemih iz dveh 
različnih perspektiv: da so informacije, produkti in storitve videni s strani uporabnikov kot 
mesta z informacijami; ter da je te informacije možno organizirati tako, da jih uporabnik 
čim bolj optimalno najde in razume.65
Uporabnik, vsebina in kontekst predstavljajo bazo, o kateri je potrebno razmišljati med 
postavljanjem informacijske arhitekture, saj so ti elementi med seboj soodvisni.66
64 Chris GOWARD, You should test that: conversion optimization for more leads, sales and profit 
or the art and science of optimized marketing, Hoboken 2013, str. 178.
65 ROSENFELD, MORVILLE in ARANGO 2015, op. 10, str. 2.
66 Prav tam, str. 32.
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Slika	42: Bazični elementi informacijske arhitekture67
Spletno mesto računskega sodišča potrebuje novo informacijsko arhitekturo, zato je pot-
rebno, da se na novo postavi in poimenuje hierarhija elementov v njegovi strukturi. 
Pri oblikovanju hierarhije sem upoštevala tri pravila, ki jih omenjajo avtorji knjige Information 
arhitecture: for the web and beyond: 
1.	Hierarhične	kategorije	naj	bi	se	medsebojno	izključevale. Velikokrat je to odvisno od 
uporabnika, in sicer od tega, s kakšnim namenom in v kakšnem kontekstu išče informacijo 
ter kako jo išče večina uporabnikov.68
Pri spletnem mestu računskega sodišča je problem abstraktno poimenovanje zavihkov. Ti so 
dostopni z domače strani in so poimenovani: »Revizije«, »Aktualno«, »Znanje«, »Dokumenti«, 
»Mediji«, »O sodišču«, »Pomoč«. Uporabnik si ne predstavlja, kaj se skriva pod kategori-
jo »Znanje«, dokler ne klikne nanjo – enako velja za kategoriji »Dokumenti« in »Pomoč«. 
Poimenovanja teh zavihkov bi morala vsebino opisovati bolj specifično. 
2.	Razmerje	med	globino	in	širino	hierarhije	(Slika 43). Širina se nanaša na število informacij 
na posamezni ravni, globina pa na to, koliko pomikov v globino ravni bo moral uporabnik 
narediti, da bo prišel do informacije. Če je preširoka, bo imel uporabnik na izbiro preveč 
informacij hkrati. Splošno pravilo kognitivne zaznave je, da lahko človek procesira od 4 do 
največ 7 informacij hkrati – to nekako predstavlja pravilo, koliko povezav lahko uporabimo 
na posamezni ravni hierarhije.69 
67 Prav tam.
68 ROSENFELD, MORVILLE in ARANGO 2015, op. 10, str. 118–120.
69 Prav tam.
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Informacijska arhitektura spletnega mesta računskega sodišča je zelo široka (Slika 44) 
– v globino nikjer ne sega več kot tri ravni, kar pomeni, da ima uporabnik na izbiro veliko opcij 
poti, po katerih lahko išče željeno ciljno stran; če se zmoti, pa se mora vrniti na začetno 
domačo stran. 
Slika	43: Primer široko in globoko zasnovane informacijske arhitekture70
Slika	44: Podolgovat shematski prikaz informacijske arhitekture prikazuje širino in globino 
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3.	Testiranje	je	najučinkovitejše	orodje	za	iskanje	ravnovesja med globino in širino arhitektu-
re, istočasno pa z njim lahko preverimo, ali smo uvrstili informacijo v pravo kategorijo.71 Zato 
sem se odločila, da bom novo informacijsko arhitekturo testirala že med njenim nastajanjem.
 
Da sem lahko pregledala informacijsko arhitekturo obstoječe strani, jo je bilo potrebno 
najprej izrisati. Iz shematskega prikaza pa lahko jasno razberemo glavne probleme, 
ki jih je bilo potrebno nasloviti pri zasnovi nove (zelo široko zasnovo, ponavljanje istih 
strani, abstraktno poimenovanje zavihkov).
71 ROSENFELD, MORVILLE in ARANGO 2015, op. 10, str. 118–120.
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2.4 Analiza prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti 
V analizi prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti kategoriziramo vse dejavnike, ki 
bodo lahko vplivali na projekt.72 V tem primeru gre za prednosti obstoječega spletišča in 
njegovimi glavnimi pomanjkljivostmi ter za nabor priložnosti za izboljšavo in nevarnosti oz. 
tveganj tekom prenove. 
Tabela	17: Analiza prednosti in slabosti obstoječega spletnega mesta ter priložnosti in nevarnosti 
ob njegovi prenovi
Prednosti	obstoječega Pomanjkljivosti	obstoječega
• velik arhiv revizij in revizijskih poročil
• povzetki in predstavitev revizij
• informacije o delu računskega sodišča
• reciklaža (uporabne obstoječe vsebine)  
v rubriki Znanje
• tabela faz revizije
• glosar
• velik arhiv ostalih dokumentov
• povezave do drugih VRI
• slab in zastarel iskalnik
• ni prilagojeno vsem vrstam naprav
• podvajanje vsebin
• ni prilagojena za ljudi s posebnimi 
potrebami
• velikost/razdrobljenost na strani 
in prevelika, nelogična razvejanost 
informacijske arhitekture
• predolga pot od novice do revizije
• neposodobljena Stališča in mnenja
• premalo objav na angleški strani  
– tujci raje gledajo slovensko stran
Priložnosti	za	izboljšavo Nevarnosti	prenove
• izboljšana uporabniška izkušnja
• boljši iskalnik
• večja dostopnost in enotnost vsebin
• vizualna privlačnost strani
• hitrejše podajanje informacij
• bolj dostopne pobude
• možnost poudarjanja ciljev strategije  
– izpostaviti učinke revizij
• fleksibilnost in samostojnost pri dodajanju 
dodatnih vsebin z bootstrap tehnologijo  
(RSRS za otroke, ankete javni dolg …)
• bolj enostaven vnos in večja ažurnost vsebin 
– vsak urednik ureja svoje področje
• interaktivne vsebine
• angleška spletna stran
• prenos neposodobljene in  
zastarele vsebine
• pozabljene vsebine
• nedelovanje starih povezav
• neodkrite napake v testiranju
• prekinjeni ustaljeni delovni procesi 
urejanja vsebin
• težave z združevanjem baze poročil
• pozabljene redke situacije












Na prvo mesto postavi navigacijo, 
nato aktualno poročilo in iskalnik. 
Zatem si v globino sledijo novice, 
število revizij v teku, ponovna 
celotna navigacija, družbeni mediji. 
Ideje za dodatke: zadnje revizije 
glede na tematiko.
Z oblikovanjem. ***** Ne.
Posamezna	
revizija
Združiti eno revizija na eno stran; 
podpora za: slikovno in video 
vsebino, vrtečo galerijo in animacijo; 
gumbi za družbene medije; 
označevanje za družbene medije in 
mail; naročanje na revizijo.
Z oblikovanjem. ***** Ne.
Revizije	 
v	teku
Vsebinsko je stran z razpredelnico 
faz dobra in edinstvena, tabelo je 
potrebno prenoviti na način, da se 
doda tudi mesto za porevizijsko 
poročilo in nakazati točko, od katere 
postane posamezna revizija javna, 
saj se v javnosti pojavlja napačno 
razumevanje npr. osnutka...
Z oblikovanjem. *** Ne.
Že na začetku raziskave sem skupaj z zaposlenimi pričela s pripravo analize prednosti, 
slabosti, priložnosti ter nevarnosti, vendar se je ta z vsako novo ugotovitvijo ves čas 
dopolnjevala. Njeno prednost vidim predvsem v definiranih nevarnostih prenove – tako 
so bili vsi akterji že vnaprej osveščeni o tem, »kaj vse gre lahko narobe« med projektom 
in kaj lahko vpliva na njegov končni rezultat.
2.5 Ugotovitve analize
Ugotovitve iz celotne analize sem v obliki tabele aplicirala na vse strani v strukturi obstoje-
čega spletnega mesta. Po vzoru hevristične analize je razdeljena na ime posamezne strani, 
na predlagane spremembe, na vprašanje, kako do spremembe, na ovrednotenje učinka in 
na vprašanje, ali prenovljena stran vključuje vsebinske spremembe.
Tabela	18: Predlagane spremembe glede na ugotovitve analize
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Arhiv	revizij
Arhiv revizij je enak aktualnim 
revizijam, kjer se najprej pojavijo 
zadnja objavljena poročila in 
razširjen iskalnik, ki omogoča 
iskanje po revizijah glede na ključno 
besedo, koren besede, vse entitete 
kot sedaj + tematiko.
Večino se reši z 
oblikovanjem, razen 
razdelitev glede na tematiko.
***** Da, dodatna vsebina.
Revizije
Ločevanje revizijskih poročil glede 
na tematiko – kategorije, glede na 
katere naj bi se delalo tudi sektorske 
analize: zdravstvo, ekologija in 
varstvo okolja, državni proračun 
in ZBS, tekoči transferji, strateška 
državna infrastruktura, šolstvo, 
politični sistem, javna uprava, 
varnost in civilna zaščita, zunanja 
politika ter področje socialne politike. 
Posamezna revizija v seznamu ima 
svoj opis (z možnostjo razširitve) in 
sliko. Iskalnik se pomakne na prvo 
mesto z možnostjo razširitve na 
več mest. 1.boljši iskalnik, 2. filter, ki 
ima možnost razširitve in možnost. 
razvrstitev glede na tematiko. 
3. revizije – s sliko, naslovom, 
opisom, datumom, kategorijo in 
direktno povezavo na PDF dokument 
poročila.
Večino se reši z 
oblikovanjem, razen 
razdelitev glede na tematiko, 
to bo zahtevalo vnos v 
bazo in velik časovni vložek 
– mogoče bi se delo dalo 
olajšati, če bi za začetek 
vnesli le revizije iz zadnjih 
2 let in bi nato postopoma 
dodajali še revizije iz 
preteklosti. Primarno 
vprašanje, kdo bo za to 
zadolžen? – Potrebnih je 
več oseb.




Bo združen z Arhivom revizij. Programer. ***** Ne.
Seznam 
revidirancev
Seznam revidirancev potrebuje:  
1. abecedno kazalo; 2. interni 
iskalnik z razširitvijo po kategorijah, 
ki že obstajajo, angleška imena 
revidirancev, ki bi jih uporabili tudi na 
angleški strani – ta del bi bil največji 
časovni vložek.
Z oblikovanjem in prevodom 
oz. dodajanjem angleških 
imen.
**** Da, dodatna vsebina.
Posamezen	
revidiranec
Tukaj ni bistvene spremembe razen 
dodanega angleškega naslova, pri 
revizijah pa se te prikaže enako kot 
priporočene revizije – torej s sliko in 
začetkom povzetka namesto v tabeli.
Z oblikovanjem in prevodom 
oz. dodajanjem angleških 
imen.
** Da, dodatna vsebina.
Revizijski	
proces
Revizijski proces se združi z 
zavihkom Faze revizijskega procesa 
in njegovo vsebino še podkrepi  
s shematskim prikazom procesa, 
vezanim na obliko tabele revizij  
v teku.









Revizijski proces se združi  
z zavihkom Faze revizijskega 
procesa in njegovo vsebino še 
podkrepi s shematskim prikazom 
procesa, vezanim na obliko  
tabele revizij v teku.







Doda se obrazec za vnos pobude 
direktno na spletni strani, ki še ved-
no vsebuje enak napis, saj je vsebina, 
ki opisuje, kako dati pobudo, dobra.
Z oblikovanjem. ** Ne.
Aktualno
Pod Aktualno se zmešajo objave 
novic, javnih objav in promocija 
dodatnih projektov.
Z oblikovanjem. *** Ne.
Novice Novice sedaj nastopajo  le kot Arhiv novic. Z oblikovanjem. ** Ne.
Javna	
naročila
Združi se pod zavihek Javne objave, 
ne obdrži se arhiva. Z oblikovanjem. *** Ne.
Objave	po	
ZSPDSLS
Združi se pod zavihek Javne objave, 
ne obdrži se arhiva. Z oblikovanjem. *** Ne.
Zaposlitev Združi se pod zavihek Javne objave, ne obdrži se arhiva. Z oblikovanjem. *** Ne.
Znanje
Zavihek Znanje se ukine, njegovo 
vsebino pa reorganizirana v druga 
področja.
v informacijski arhitekturi. **** Ne.
Prikaz	
proračuna
Gre pod nov zavihek v Aktualno - 





Gre pod Stališča in mnenja. Z oblikovanjem. * Ne.
Predpisi Gre pod Stališča in mnenja. Z oblikovanjem. * Ne.
Stališča	in	
mnenja Gre pod Stališča in mnenja. Z oblikovanjem. * Ne.
Podatki	in	
povezave Gre pod Stališča in mnenja. Z oblikovanjem. * Ne.
Revizijska	
poročila Ostane enaka. Z oblikovanjem. * Ne.
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Javna	












Ostane enaka. Z oblikovanjem. * Ne.
Javne	




Ostane enaka. Z oblikovanjem. * Ne.
Glosar
Gre pod Revidiranje, doda se mu 
iskalnik in abecedno kazalo – SLO 
in EN gumb za preklapljanje, zaradi 
izražene skrbi, da določene definicije 
ne držijo, bi bilo potrebno pregledati 
vsebino.
V informacijski arhitekturi  




Povezave Gre pod mednarodno. V informacijski arhitekturi. * Ne.
Zgodovina	
revidiranja Gre pod Revidiranje ali O instituciji.  V informacijski arhitekturi. * Ne.
Revidiranje	 
v	Sloveniji Se združi z Zgodovino v en zavihek. V informacijski arhitekturi. * Ne.
Dokumenti Zavihek se ukine, njegovo vsebino pa reorganizira na druga področja. V informacijski arhitekturi. **** Ne.
Ustava Zavihek se premakne pod O sodišču – Pravna podlaga nov zavihek.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
ZRacS-1 Zavihek se premakne pod O sodišču – Pravna podlaga nov zavihek.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
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Drugi	zakoni Zavihek se premakne. pod O sodišču – Pravna podlaga nov zavihek.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
ZJF Zavihek se premakne pod O sodišču – Pravna podlaga nov zavihek.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
ZVRK Zavihek se premakne pod O sodišču – Pravna podlaga nov zavihek.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
ZPolS Zavihek se premakne pod O sodišču – Pravna podlaga nov zavihek.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
ZPSPID Zavihek se premakne pod O sodišču – Pravna podlaga nov zavihek.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
ZSDH Zavihek se premakne pod O sodišču – Pravna podlaga nov zavihek.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
ZUKSB Zavihek se premakne pod O sodišču – Pravna podlaga nov zavihek.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
ZBS Zavihek se premakne pod O sodišču – Pravna podlaga nov zavihek.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
Poslovnik Zavihek se premakne pod O sodišču – Institucija.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
Resolucije Zavihek se premakne pod O sodišču – institucija.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
Revizijski	
standardi
Zavihek se premakne pod nov 
zavihek Revidiranje.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
Strategija Zavihek se premakne pod O sodišču – Institucija.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
Priročniki Zavihek se premakne pod nov zavihek Revidiranje.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
Katalog IJZ Se premakne pod zavihek Mediji. V informacijski arhitekturi  in z oblikovanjem. * Ne.
Javne	
evidence
Se premaknejo pod zavihek 
Revidiranje.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
Letna 
poročila
Se premaknejo pod zavihek Javnost 
in mediji; zadnje letno poročilo 
prikazano skozi slike naslovnic.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
Splošni	akti Zavihek se premakne pod O sodišču – Pravna podlaga nov zavihek.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.
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Mediji
Zavihek se premakni pod  
– O sodišču – Javnost in mediji; 
Spremeniti vsebino, da bo ta 
napisana bolj poljudno oz. da bodo 
zakoni na zadnjem mestu in PR 
kontakt na prvem.
V informacijski arhitekturi  








Zavihek se premakni pod  
– O sodišču – Javnost in mediji; 
Spremeniti vsebino, da bo ta 
napisana bolj poljudno oz. da bodo 
zakoni na zadnjem mestu in kontakt 
PR na prvem.
V informacijski arhitekturi  








Zavihek se premakne pod  
– O sodišču – Javnost in mediji. 








Zavihek se premakni pod  
– O sodišču – Javnost in mediji  
– Naročanje na novice; V redu.
Ostane tako, kot je. * Ne.
Delovna	
področja
Se združi z Revizijske pristojnosti 
in obveznosti, vsebino pa preuredi 
v eno besedilo, ki zajema oboje. 
Zavihek se premakne pod O sodišču 
– Institucija – Delovna področja.






Dodan tudi vektorski logotip, zavihek 
se premakne pod – O sodišču 
– Javnost in mediji – novinarsko 
središče; posodobitev fotografij.
Le vsebinsko. * Da, dodatna vsebina.
Brošura	in	
logotip
Dodan tudi vektorski logotip zavihek 
se premakne pod – O sodišču 
– Javnost in mediji – Novinarsko 
središče.
Le vsebinsko. * Da, dodatna vsebina.
O	sodišču Razmislek o preimenovanju zavihka. V informacijski arhitekturi. * Ne.












Se združi z Delovnimi področji, 
vsebino pa preuredi v eno besedilo,  
ki zajema oboje; zavihek se 
premakne pod O sodišču – 
Institucija – Delovna področja.








Organizacija in sestava pridobi del 
vsebine delovnih področij; Razmislek 
o organigramu s predstavitvijo 
vodstva?






Se združi z Revizijske pristojnosti 
in obveznosti, vsebino pa preuredi 
v eno besedilo, ki zajema oboje; 
zavihek se premakne pod O sodišču  
– Institucija – Delovna področja.
















Gre pod Javnost in mediji kot prva 
vsebina.
V informacijski arhitekturi in 
z oblikovanjem. * Ne.
Katalog IJZ Vse skupaj ena stran z možnostjo zoženja vsebine. Z oblikovanjem. * Ne.
Letna 
poročila
Izpostavi se zadnje poročilo skupaj 
z naslovnico in sliko; lahko dodamo 
tudi RSRS v številkah kot povzetek, 
infografika iz poročila.
Z oblikovanjem. * Ne.
Pomoč
Pomoč ni zavihek, ki je postavljen 
v primarni navigaciji, ampak se vse 
njegove komponente razporedijo na 
nogi ali glavi strani.
V informacijski arhitekturi  
in z oblikovanjem. * Ne.




Vse skupaj ena stran z možnostjo 
zoženja vsebine; nujna prilagoditve 







Doda se obrazec za izpolnjevanje 
pobud. Z oblikovanjem. * Ne.
Naročanje	
na	novice
Zavihek se premakne pod  
– O sodišču – Javnost in mediji; 









Posodobiti vsebino glede na zahteve 





Tabela s predlaganimi spremembami glede na ugotovitve analize je bila končni 
rezultat raziskave. Tekom projekta je služila kot osnova za postavitev informacijske 
arhitekture in pričetek oblikovanja novega spletnega mesta. Bila je ključen delovni 
načrt za lažjo koordinacijo in komunikacijo med vsemi akterji na projektu: vodstvom, 
skrbniki pogodbe o javnem naročilu, pisci vsebine, programerji in lektorji oz. prevajalci 
ter z mano, oblikovalko. 
Pravna	
obvestila Dodati vire fotografij. Le vsebinsko. *
Da, dodatna 
vsebina.





3  Praktični del:  
Oblikovanje spletnega mesta  
računskega sodišča 
Oblikovanje spletnega mesta sem pričela z novo informacijsko arhitekturo, ki sem jo zasno-
vala na podlagi ugotovitev v analizi. Da pa bi preverila svoja predvidevanja, sem naredila 
prototip informacijske arhitekture in ga testirala. Nato sem s preverjeno informacijsko 
arhitekturo zastavila, kateri so osnovni elementi oz. gradniki in kako se bodo ti umeščali v 
sistem, ki je prikazan skozi žični model zasnove za spletno mesto. 
Zadala sem si 9 tipičnih strani, ki so dovolj nazorne, da prikažejo in razložijo pravila rabe 
vsakega od gradnikov sistema, na podlagi katerega je možno zastaviti katerokoli postavitev 
izmed statičnih in ostalih strani, ki sestavljajo spletno mesto računskega sodišča. 
Med oblikovanjem pa sem spletno mesto ponovno testirala s prototipom in tako lahko 
konstantno preverjala oblikovalske odločitve.
3.1 Opis stanja na dan 30. 4. 2018
Aktualna	različica	spletnega	mesta v slovenskem jeziku na naslovu <http://www.rs-rs.si> 
je v uporabi od leta 2006 in je izdelana v tehnologiji Lotus Notes/Domino ter vsebuje:
• 77 statičnih strani, razdeljenih v več kategorij,
• 1189 novic (arhiviranih in aktualnih), od tega velik del novic s povzetki ob izdaji poročil,
• galerijo s trenutno štirimi različnimi galerijami fotografij (skupaj 61 fotografij),
• glosar (156 vpisov),
• 1008 revidirancev, pri katerih je računsko sodišče že izvedlo revizijo,
• 1727 revizij (arhiv 1626 + 101 revizija v teku),
• 2052 poročil (revizijskih, porevizijskih, zbirnih),
• preko 3200 različnih priponk (v to število niso zajeta poročila) ter
• preko 100 drugih Lotus Notes dokumentov, ki predstavljajo tudi vsebino posameznih 
podstrani (npr. Javna naročila, Stališča in mnenja, ipd.).
Angleško	spletno	mesto	je manj obsežno od slovenskega in vsebuje približno:
• 32 statičnih strani, razdeljenih v več kategorij,
• 169 novic (arhiviranih in aktualnih),
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• 145 revidirancev,
• 112 revizij, 112 poročil ali povzetkov poročil.
Vsako leto je na spletnem mestu objavljeno 70 do 100 novih poročil, od katerih ima vsako 
izdano poročilo običajno vsaj 3 priponke (pdf, doc in jpeg). Poleg tega se vsako leto objavi 
približno 50 novic in drugih objav, ki niso povezane z izdajo poročila. Spletno mesto glede 
na podatke pridobljene s spletno analitiko mesečno obišče povprečno 3.760 uporabnikov, 
ki opravijo 25.450 ogledov strani.
3.2 Elementi informacijske arhitekture 
3.2.1 Določanje informacijske arhitekture 
Prenovo obstoječe informacijske arhitekture sem skupaj z zaposlenimi na računskem 
sodišču pričela s pregledom celotne vsebine statičnih strani. Tako smo s pomočjo ugotovitev 
iz analize in vsebinskim pregledom določili, katera vsebina ostane enaka, katero bi bilo 
potrebno preimenovati in kategorizirati drugače, katera bo potrebovala popolnoma novo 
besedilo in katera je nepotrebna. 
Strani smo tako skupaj kategorizirali v 5 osnovnih kategorij:
1. Revizije	in	revidiranje – vse kar se tiče direktno revizije (ključnega produkta računskega 
sodišča) in same stroke revidiranja. 
2. Stališča	in	mnenja	– gre za preko iskanja zelo obiskan sklop strani, ki vsebujejo od-
govore na javnofinančna vprašanja, ki jih zastavljajo uporabniki proračunskih sredstev. 
Prej je bil kategoriziran znotraj zavihka »Znanje« z zelo abstraktnim poimenovanjem. 
V rezultatih ankete (točka 2.3.2) pa so bila izpostavljena kot vsebina, ki je pomembna, 
a premalo dostopna. 
3. Javnost	in	mediji – gre za javne objave in novice, ki se tičejo drugega dela aktivnosti 
in dogodkov računskega sodišča, ter vse podatke, ki jih potrebujejo mediji. 
4.	 O	računskem	sodišču	– vsebuje predstavitvene strani institucije ter pravne podlage, 
ki so pomembne za njeno delovanje. Poimenovanje smo spremenili iz »O sodišču« v 
»O računskem sodišču«, saj se po mnenju Službe za odnose z javnostmi računskega 
sodišča v medijih prepogosto pojavlja napačno poimenovanje »sodišče«. Računsko 
sodišče namreč nikomur ne sodi, temveč revidira.
5. Strani	za	pomoč	in	Pravna	obvestila – te so na vseh straneh dosegljive preko glave 
in noge.
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Slika	45: Pokončni shematski prikaz nove informacijske arhitekture
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3.2.2 Testiranje informacijske arhitekture
Da bi preverila, ali je nova informacijska arhitektura zastavljena dobro, sem jo testirala. 
Zanimalo me je predvsem, ali uporabnik takoj najde pot od točke A do točke B. Zato sem 
naredila prototip mobilne spletne strani, ki je bil skoraj podoben žičnemu modelu, a je 
vseboval le navigacijo. Prototip sem naredila v programu Adobe XD CC. Vse strani prototipa 
se nahajajo v Prilogi 1.
Slika	46: Prototip – povezave navigacije
Prototip sem nato testirala na okrog 20 ljudeh. Te sem spraševala, ali lahko najdejo določeno 
stran, npr.: letna poročila, posamezne revizije, podatke o zgodovini računskega sodišča, 
vodstvo, itd. Udeleženci testiranja so bili enakomerno razporejeni med tistimi, ki obstoječega 
spletnega mesta računskega sodišča še nikoli niso obiskali, in tistimi, ki so zaposleni na 
računskem sodišču in vsebino zato dobro poznajo. Tako sem preverila, ali so posamezne 
strani umeščene smiselno in kje se med iskanjem največkrat pojavijo težave.
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S testiranjem sem ugotovila, da je bila stran »Poročila o delu« umeščena nelogično. Zato 
sem jo iz kategorije »Javnost in mediji« prestavila v kategorijo »O računskem sodišču«, 
kjer je bila ta največkrat iskana. Vse ostale strani je večina ljudi našla takoj. Po prestavljeni 
strani »Poročila o delu« je večina ostalih testirancev našla tudi to. Tako sem lahko smatrala 
arhitekturo kot dobro logično zastavljeno in sem lahko nadaljevala z naslednjo fazo določa-
nja gradnikov posameznih strani in žičnega modela tipičnih strani. Prototip mi je sočasno 
pomagal tudi pri načrtovanju navigacije spletnega mesta.
3.3 Žični model (ang.: wireframe)
Oblikovanje žičnega modela statičnih strani sem pričela z definiranjem, kaj so osnovni 
gradniki posameznih strani, kako bi se jih dalo vsebinsko poenotiti (npr. prijava na novice in 
prijava na obveščanje o revizijah sta v osnovi vizualno popolnoma enak element, ki zavzame 
enako prostora na strani). Nato sem definirala mrežo, na kateri so ti gradniki postavljeni, 
ter jih umestila nanjo. Navigacijo sem povzela iz prototipa arhitekture, dodala pa sem ji še 
elemente, ki opisujejo posamezen sklop. Pogoj za pozicijo na mreži je bila določena funkcija 
elementa. Celoten žični model se nahaja v Prilogi 2. 
3.3.1 Gradniki spletih strani
Gradnike strani sem določila s spregledom in razdelitvijo gradnikov obstoječe strani. Nato 
sem iz pridobljenega seznama odstranila nepotrebne gradnike in dodala nove, ki so se 
skozi analizo pokazali kot potrebni.
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Slika	48: Primer pridobivanja elementov iz vstopne strani starega spletnega mesta 
Aktualne revizije
Novice










Razdelila sem glavne gradnike vseh 77 statičnih strani na vsebinske (npr. opis in podatki 
revizije, vsebina novice, seznam arhiva), pomožne stolpce (npr. iskalnik, dodatni dokumenti 
in opisi) in drugi gradniki (npr. naročanje na novice, preberi tudi, dodaj pobudo za revizijo). 
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Tabela	19: Razporeditev glavnih gradnikov spletnega mesta glede na funkcijo
Vsebinski	
• Glavna vsebina 
posamezne strani. 




• Služijo kot orodje in 
pomoč uporabniku.
• Postavljeni ob strani.
Drugi
• Namenjeni so, da 
uporabnika napotijo na 
nadaljnje raziskovanje  
po spletnem mestu.
Splošno besedilo Iskalnik Preberite tudi
Podatki o reviziji Opis strani Opisni element
Obrazec za pobudo Slika stranska Prijava na novice










Mreža spletnega mesta temelji na 12 fleksibilnih stolpcih, z razmikom med stolpci 30 px. 
Za to mrežo sem se odločila zaradi količine različnih statičnih strani, ki jim mora mreža 
prilagajati, saj je v 12 stolpčnem sistemu mreže mogoče posamezne stolpce združevati v 
večje stolpce po 3, 4 ali 6. 
Slika	49: Mreža spletnega mesta z razdelitvijo stolpcev
Postavitve dvanajstih posameznih stolpcev na spletnem mestu nisem uporabljala, ampak 
sem te vedno združevala. Najpogosteje sem jih uporabljala v razmerju 2:3 in 1:3 glede 
na potrebe postavitve, ki so jih zaradi gradnikov imele posamezne strani. Pogosto sem 
posamezen stolpec uporabila za merilo za odmik oz. prazen prostor. 
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Slika	50: Žični model strani revizija s poročilom z 12 stolpično mrežo
Vsebinski gradniki so označeni rdeče, pomožni gradniki z zeleno in drugi z modro. 
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3.3.3 Pravila žičnega modela
Zasnovala sem žični model devetih tipičnih strani, ki skupaj vsebujejo vse vrste gradnikov, 
ki se pojavljajo na spletnem mestu. Njihova uporaba je definirana s pozicijo na žičnatem 
modelu. 
Slika	51: Žični model spletne strani, ki prikazuje seznam z iskalnikom
Vsebinski gradniki so označeni rdeče, pomožni gradniki z zeleno in drugi z modro. 
PRAVILA ŽIČNATEGA MODELA: 
• Če se gradnik nahaja v žičnatem modelu le ob strani, je njegova uporaba na nadaljnjih 
straneh omejena le na to pozicijo, razen če se v žičnatem modelu pojavijo tudi pod 
vsebino (npr. iskalnik na strani revizija v teku in vstopni strani).
• Vse strani z obsežnejšim besedilom so sestavljene iz gradnikov, definiranih na strani 
Splošno besedilo. 
• Gradniki so označeni glede na funkcijo, ki definira tudi vrstni red njihovega zlaganja 
na mobilni različici. Pomožni gradniki se vedno pomaknejo nad vsebinski element, 
medtem ko se drugi vedno pomaknejo pod vsebino.
Žični model mi je služil kot vodilo in baza ob postavitvi prototipa strani ter pri oblikovanju 
vizualne zasnove celotnega spletnega mesta. Z graditvijo prototipa sem tudi direktno 
preverila, ali pravila žičnega modela držijo za vse gradnike.
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3.4 Vizualna zasnova spletnega mesta
Vizualna zasnova spletnega mesta računskega sodišča tako kot njegova celostna grafična 
podoba večino svojih elementov črpa iz Celostne grafične podobe Vlade Republike Slovenije 
in drugih organov državne uprave73, saj želi s tem sporočati, da je državni organ. Ker pa je 
računsko sodišče v svojem delu neodvisno, mu to dopušča odstopanje od celostne podobe 
državne uprave in popolno svobodo pri njeni uporabi. Celoten stilski načrt spletnega mesta 
se nahaja v Prilogi 4. 
3.4.1 Tipografija
Na spletnem mestu sem kot primarno pisavo uporabila Republiko, ki je glede na celostno 
podobo državne uprave navedena kot primarna črkovna vrsta. Republika je bila v dveh rezih 
Republika in Republika Krepko narejena posebej za državno upravo.74 
Sekundarna črkovna vrsta, ki sem jo uporabila na spletnem mestu, je Tisa Pro krepko 
poševno, tudi ta je vzeta iz priročnika celostne podobe javne uprave, kjer je navedena kot 
terciarna pisava.75 Sama sem jo uporabila kot naslovno pisavo. 
73 Celostna grafična podoba državne uprave – priročnik, Državna uprava Republike Slovenije, 
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Nato sem glede na žičnati model definirala nabor in izgled vseh različnih naslovov in velikosti 
besedila, ki so se skozi gradnike spletnega mesta pokazali za potrebne. 
 
Slika	53: Naslovni elementi in besedilo
Besedilo
Republika 25 pt 
Lorem ipsum dolor 
sit amevel accumsan 
Republika 20 pt Lorem 
ipsum dolor sit amet vel 
accumsan liberavisse ex, 
ea nec elaboraret 
Republika 18 pt Lorem 
ipsum dolor sit amet, vel 
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Notranja povezava > Zunanja povezava
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3.4.2 Barve
Primarne barve spletnega mesta prav tako izhajajo iz celostne podobe državne uprave76, 
s to razliko, da sem za ozadje uporabila toplo kožno barvo, ki jo v svoji podobi uporablja 
računsko sodišče. Za boljšo berljivost sem za besedilo uporabila temno sivo barvo, da bi 
omilila kontrast besedila, če se ta nahaja na beli podlagi. 
Slika	54: Nabor barv




3.4.3 Sistem vizualnih elementov 
Sistem vizualnih elementov je prikazan na stilskem načrtu (Priloga 4), kjer so definirani 
vsi gradniki spletnega mesta – od najmanjših gumbov do posameznih gradnikov. Njihova 
uporaba na mreži pa je definirana s tipičnimi stranmi v žičnem modelu. Vsi elementi modre 
barve uporabniku nakazujejo, da ima element funkcijo gumba, ki ob kliku postanejo se-
kundarne barve. Z obliko pa svojo funkcijo uporabniku nakazujejo vsa polja, v katera lahko 
uporabnik vpisuje – ti imajo okrogle robove. 
76 Prav tam.
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Slika	55: Primer nekaterih vizualnih elementov iz stilskega načrta























































Več možnosti iskanja po arhivu >




















Več o obveščanju >
SPREMLJAJ NOVICE 
Doaj priponko Doaj priponko
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3.5 Prototip spletnega mesta
Prototip celotnega spletnega mesta sem prav tako kot prototip informacijske arhitekture 
testirala med načrtovanjem – tako sem vsako odločitev lahko že sproti testirala na različnih 
uporabnikih. Če se je ta na prototipu izkazala za nepotrebno ali nelogično, sem jo v končni 
oblikovalski zasnovi spremenila. Zato se rezultat, tj. oblikovano spletno mesto, in njegov 
stilski načrt razlikujeta od prototipa. 
Slika	57: Prototip spletnega mesta – stran arhiv revizij
Prototip se nahaja v Prilogi 3.
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3.6 Oblikovano spletno mesto Računskega sodišča




3.6.1 Rešitve glavnih problemov iz analize
Problem: posamezna revizija je lahko prikazana na 4 različnih straneh. 
Rešitev: vsebino vseh štirih strani sem združila v eno stran. Uporabnik pa lahko 
preklaplja med opisi poročil. 
Slika	59: Prikaz prenosa staro na novo
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Problem: Stališča in mnenja niso dovolj izpostavljena.
Rešitev: Stališča in menja so sedaj postavljena na drugo mesto v navigaciji. 
Slika	60: Nova navigacija
Problem: Prikaz faz revizije tako, da te uporabniku z vizualnimi elementi prikažejo, da 
fazi revizije osnutek in predlog nista javna dokumenta.
Rešitev: Namesto tabele, kjer so vse faze enakovredne, je proces prikazan le grafično 
kot del gradnika revizije v seznamu »revizij v teku«. Ta je prikazan kot pot od sklepa 
do poročila.
Slika	61: Star prikaz faz o reviziji v primerjavi z novim prikazom faze
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Problem: Na vstopni strani se lahko prikažeta samo dve reviziji hkrati, pa čeprav jih 
računsko sodišče izda tudi več (npr. 11) istočasno. 
Rešitev: Galerija z drsnikom za avtomatsko rotacijo poročil, ki omogoča poljubno 
število objav na vstopni strani.
Slika	62: Galerija z drsnikom za avtomatsko rotacijo na vstopni strani.
Problem:	Slab iskalnik. 
Rešitev: Splošni iskalnik, ki išče po celotni spletni strani, ter manjši iskalniki s specifič-
nimi filtri glede na seznam, po katerem išče uporabnik (npr. seznam revizij ali seznam 
revidirancev).
Slika	63: Splošni iskalnik, iskalnik po arhivu revizij in iskalnik po revidirancih
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Problem:	Uporabniku omogočiti iskanje revizij podobne tematike. 
Rešitev: Razporeditev revizij v bazi podatkov in filter glede na tematiko v iskalniku po 
arhivu revizij in poročil.
Slika	64: iskalnik in gradnik z revizijami glede na tematiko iz vstopne strani
Problem: Dostopnost spletnih strani zaradi zastarele tehnologije in prilagoditev na 
različne naprave.
Rešitev: Spletno mesto sledi naslednjim priporočilom glede dostopnosti po Zakonu o 
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij77:
• uporaba pisav, z možnostjo povečave,
• slike so opremljene z opisi,
• ne uporablja premikajočih slik (GIF),
• naslovi povezav so opisni,
• videoposnetki so opremljeni s podnapisi,
77 Zakon o dostopnosti spletišč, Uradni list, dostopno na <https://www.uradni-list.si/glasilo-
uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1351?sop=2018-01-1351> (23. 9. 2019).
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• spletno mesto je optimizirano za različne vrste naprav, različne spletne brskalnike 
in operacijske sisteme.78
Kljub temu vsi elementi niso optimizirani za popolno dostopnost: na vstopni strani se 
nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti 
ročne zaustavitve.79
Slika	65: Prilagoditev spletnega mesta za različne naprave
Problem: Zanimivejša predstavitev ugotovitev revizijskega poročila.
Rešitev: Revizijsko poročilo je predstavljeno v obliki članka, besedilo je jasneje struktu-
rirano. Besedilo vsebuje vizualizacijo podatkov, infografike in slike, ki uporabniku služijo 
za lažje razumevanje kompleksne vsebine. Spletno mesto omogoča tudi uporabo video 
vsebin in interaktivnih elementov. 




Slika	66: Primer predstavitve revizijskega poročila
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3.6.2 Ovrednotenje oblikovalske rešitve
Novo spletno mesto je bilo javno objavljeno 3. decembra 2018. Prenova je glede na zastav-
ljene cilje postavila spletno mesto računskega sodišča na raven, ki odraža moderno in 
strokovno institucijo v koraku s časom. Končna oblikovalska rešitev je bila plod mojega 
sodelovanja z vodstvom in zaposlenimi na računskem sodišču. Uspelo nam je tudi ohraniti 
kompatibilnost z že obstoječimi delovnimi procesi znotraj institucije. 
Novo spletno mesto ne rešuje le glavnih problematik starega (boljši splošni iskalnik, večja 
dostopnost in preglednost vsebine), ampak uporabniku omogoča tudi nov način iskanja 
po poročilih s tematikami, ki odgovarjajo njegovemu mentalnemu modelu. To je največji 
vsebinski napredek, za katerega je bilo potrebno vseh cca. 2000 revizij ponovno kategorizirati 
glede na tematiko. Ta funkcionalnost omogoča dostop do vseh poročil v zadnjih 25 letih 
obstoja računskega sodišča, ki so bila narejena na temo zdravstva, proračuna, lokalnih 
skupnosti itd. To novost so malo po objavi novega spletnega mesta zasledili tudi novinarji, 
ki so v svojem prispevku iskalnik po tematikah uporabili za prikaz števila revizij, ki jih je 
računsko sodišče že naredilo na temo informacijskih sistemov. 
Slika	67: Spletno mesto računskega sodišča v prispevku oddaje 24 ur Inšpektor 
 
»Manj optimistični so seveda na računskem sodišču,  
kjer so informacijske sisteme revidirali že večkrat.«80




Glavni napredek pa je poenotenje več strani ene revizije v eno stran. Tako lahko uporabnik 
dobi vse podatke na enem mestu, predstavljene v obliki članka. Uredniki pa imajo sedaj 
možnost, da mu dodajo fotografije, infografike, vizualizacije podatkov, video vsebine in 
interaktivne elemente … Vse to z namenom, da uporabnik velikokrat kompleksne vsebine 
revizijskih poročil razume bolje in hitreje.
Z novimi funkcionalnostmi spletno mesto tako pripomore k dviganju osveščenosti o delu in 
funkciji računskega sodišča izven nje. Zasnova z gradniki namesto s stranmi pa predvideva 
razvoj spletnega mesta s časom ter postopno dodajanje vsebine, ki presega obveznosti 
institucije ter ji daje dodano vrednost v javnosti.  
Z boljšo uporabniško izkušnjo se je povečala tudi dostopnost. Spletno mesto omogoča 
različne možnosti iskanja za različne uporabnike in je prilagojeno vsem napravam, zago-




Računsko sodišče je po 12 letih pridobilo novo sodobno spletno mesto. V magistrski nalogi 
sem najprej raziskala potrebe institucije in uporabnikov spletnega mesta ter analizirala 
obstoječe spletno mesto iz leta 2014. V praktičnem delu pa sem na podlagi ugotovitev 
analize načrtovala in testirala novo spletno mesto. Projekt je nastajal več kot leto dni, novo 
spletno mesto pa je bilo na povezavi <www.rs-rs.si> javno objavljeno 3. decembra 2018. 
Računsko sodišče se tako lahko ponaša s spletnim mestom, ki ga predstavlja kot sodobno 
institucijo v koraku s časom.  
Spletno mesto računskega sodišča spada med večja spletna mesta s kompleksno, 
strokovno in pravno vsebino. Za končni rezultat je bilo zato ključno, da sem projekt 
izvajala znotraj institucije, to mi je omogočilo poglobljeno razumevanje njene osrednje 
dejavnosti – revidiranja in vse faze revizijskega procesa, kot tudi ostale notranje procese 
ter delo in cilje službe za odnose z javnostjo.
Ker računsko sodišče razpolaga z močnim kadrom, je bilo večino dela (načrtovanje, 
oblikovanje, vsebina, lektura, prevodi …), razen programiranja, narejenega znotraj 
institucije. To mi je omogočalo konstantno sodelovanje z ekipo zaposlenih, ki so poleg 
mene sodelovali na projektu ter takojšnje povratne informacije vodstva. 
Tako sem lahko kot del zaposlenih razumela njihove frustracije s spletnim mestom in 
njegovo vsebino ter hkrati iz oblikovalskega vidika spletno mesto analizirala z objek-
tivno distanco. K objektivnosti je pripomoglo predvsem to, da sem si že v načrtu dela 
jasno določila, kako bom raziskala in analizirala spletno mesto. Objektivno pridobljene 
ugotovitve analize s pomočjo spletne analitike, ankete, intervjujev itd., so mi omogočile, 
da sem lahko vse svoje oblikovalske rešitve vodstvu kot naročniku argumentirala z 
dejstvi iz raziskave. 
Ker so spletna mesta živ medij, ki se mu ves čas dodaja nova vsebina, je tukaj še veliko 
možnosti za nadgradnjo. Predvsem zato, ker novo spletno mesto bazira na novejši 
tehnologiji, s katero je vsaka sprememba ali nadgradnja izvedena hitreje, ceneje in lažje 
kot na prejšnji. Arhitekturno in oblikovno je bilo spletno mesto pred objavo testirano 
s strani uporabnikov s pomočjo prototipov, vendar se vedno šele skozi uporabo končne-
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